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La presente investigación pretende la valoración de las técnicas constructivas ancestrales 
del pueblo indígena Makaguán en el departamento de Arauca, las condiciones de vida 
tradicionales de los habitantes, los materiales (palma, bejuco, tierra y madera) y 
procedimientos que utilizan para la elaboración de vivienda; así mismo, establecer las 
razones que han estimulado la construcción con materiales foráneos y definir técnicas para 
la preservación de las viviendas típicas ancestrales; también incorporar algunos 
lineamientos generales a la luz de la NSR-10 dentro de los procedimientos ancestrales 
para la construcción de sus casas, sobre todo en lo concerniente a  los materiales, uniones, 
protección contra enfermedades, preparación, fabricación, montaje, mantenimiento, entre 
otros. La metodología aplicada se enmarca en un enfoque cualitativo, investigación 
descriptiva y método inductivo. La población seleccionada para el trabajo de campo 
correspondió a 32 líderes indígenas, con participación dinámica en el proceso y 
estableciendo recolección de información actual y real acorde con la problemática y 
objetivos propuestos. 
 
Palabras clave: construcción sostenible, técnicas constructivas ancestrales, tecnología 















This research aims to the valuation of constructive ancestral techniques of indigenous 
people Makaguán in the Department of Arauca, the traditional living conditions of the 
inhabitants, materials (Palm, Liana, Earth and wood) and procedures used for the 
production of housing; Likewise, set the arguments that have stimulated the construction 
with foreign materials and define techniques for the preservation of ancestral typical 
dwellings; also incorporate some guidelines in the light of the NSR-10 within the ancestral 
procedures for the construction of their houses, above all with regard to materials, joints, 
protection against diseases, preparation, manufacture, installation, maintenance, among 
others. The methodology applied is part of a qualitative approach, descriptive research and 
inductive method. The population selected for field work corresponded to 32 indigenous 
leaders, with active participation in the process and establishing a collection of current and 
real information commensurate with the problems and objectives. 
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El pueblo indígena Makaguán, es un pueblo que encuentra sus raíces en las inmediaciones 
del bosque del Caño Colorado y lugares aledaños a los ríos Lipa, Ele, Caño Culioto; en los 
municipios de Tame, Arauca y Arauquita del departamento de Arauca, Colombia. Los 
Makaguán, también conocidos como los Hutnun, Hitnü o Jitnu, hablan un dialecto derivado 
de la familia lingüística Guahibo, conformada por cinco lenguas genéticamente 
relacionadas con los pueblos amerindios que habitan los llanos de la cuenca del Orinoco 
colombo venezolano (Pérez, 1980). A principios del siglo XX debido a los procesos 
ganaderos del vecino país venezolano, que encontraron en estas tierras ocupadas por los 
Makaguán unos buenos lugares para realizar sus actividades de ganadería extensiva el 
pueblo Makaguán se vio de alguna manera desplazado, aunque si bien este pueblo era 
semi nómada, ya dominaba territorialmente una gran extensión de tierra. Por otro lado, a 
mediados del siglo XX, las exploraciones petrolíferas realizadas en la zona, trajo consigo 
los colonos y otros factores tales como: procesos de densificación, construcción de 
viviendas y campamentos (realizados con materiales diferentes a los tradicionales de las 
comunidades indígenas), la utilización de ropas occidentales (camisetas de algodón, jeans, 
entre otros), diferentes tipos de idiomas, fueron cambiando de cierta manera algunos 
elementos identitarios del pueblo. 
 
El pueblo Makaguán es reconocido por el Estado colombiano en propiedad de cuatro 
resguardos indígenas, el primero “Cusay – La Colorada”, el segundo “La esperanza”, el 
tercero “Cuiloto” y el cuarto “San José de Lipa – Caño Colorado”, sus viviendas son 
construidas en madera, techos en paja amarrada con bejucos y con paredes con latas de 
caña brava, los pisos de la vivienda son de suelo apisonado. Sus actividades principales 
son la caza de especies menores propias de la zona, siembran plátano, yuca ñame, maíz, 
entre otros productos; la bebida denominada como el Yopo (bebida fermentada de plátano 
o chicha de plátano), altamente embriagante, desempeña un papel sumamente importante 
en todas las actividades rituales y sociales de la comunidad. 
2 Introducción 
 
El objetivo del presente trabajo conlleva a la valoración de las técnicas constructivas 
ancestrales del pueblo Makaguán; estableciendo para ello diagnosticar las condiciones  de 
vida tradicionales del pueblo indígena seleccionado; así mismo, definiendo los materiales, 
técnicas constructivas ancestrales y las razones que han estimulado la construcción con 
materiales foráneos, proponiendo estrategias para la preservación de las técnicas 
constructivas ancestrales y logrando de esta forma resguardar la cultura a partir de la 
valoración en el pueblo indígena Makaguán, que permita conservar además su identidad. 
 
La metodología aplicada demanda de un enfoque cualitativo, tipo de investigación 
exploratoria – descriptiva; que permiten llevar a cabo actividades, indicadores, metas, 
variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
 
Los hallazgos se establecieron aplicando entrevista a 32 líderes indígenas cuyo propósito 
es conocer e identificar los factores relacionados con la identidad, cultura, condiciones de 
vida, territorio, espacialidad y técnicas constructivas ancestrales. Los entrevistados oscilan 
entre los 18 y 85 años, expresaron las causas del desplazamiento forzado que generaron 
temor por la pérdida de la vida, violencia de grupos armados, amenazas, temor de la 




1. Planteamiento del problema  
En la presente investigación se destaca el apoyo de la Asociación de Capitanías Indígenas 
del Pueblo Makaguán (ASOCATA), quien viene desarrollando la caracterización de la 
comunidad indígena respecto a la información de censos y demografía, estudio del 
territorio y territorialidad, la historia, la cultura material e inmaterial, reconocimiento y 
representación, visibilización e inclusión y problemáticas actuales, entre otros.  
 
Según Díaz (2013), actualmente la comunidad indígena Makaguán presenta muchas 
limitaciones generadas por las causas que a continuación se describen: conflicto armado 
desinterés propio, escasa ayuda gubernamental, pérdida de líderes, adicción bebidas 
alcohólicas y drogas psicoactivas, falta de educación, proceso de enseñanza no pertinente, 
violencia intrafamiliar, entran en juego combates de intereses locales y regionales, 
desigualdad, dinámicas de corrupción, manejo inadecuado de recursos y desalojo ilegal 
de las tierras.  
 
Las causas anteriormente mencionadas traen consigo las siguientes consecuencias: 
drogadicción y alcoholismo, adaptación al cambio ancestral, pérdida de identidad, pérdida 
de hábitat, de los métodos constructivos ancestrales, inasistencia en salud que generan 
enfermedades, violencia, amenazas, trauma cultural, pérdida de daños colectivos, y 
perdida de las técnicas constructivas ancestrales.  
 
Además de lo anterior, el pueblo Makaguán ha venido acelerando su pérdida de identidad 
de la mano del desinterés actual por conservar sus métodos y técnicas tradicionales para 
la construcción de vivienda, en gran parte motivado porque las pocas ayudas 
gubernamentales que llegan a ellos para mitigar el déficit de vivienda se ejecutan con 
materiales foráneos como el ladrillo, el concreto y el acero. Es así como en el presente 
trabajo se pretenden valorar las técnicas constructivas ancestrales  para la construcción 
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de vivienda en el pueblo indígena Makaguán, para posteriormente proponer algunas 
estrategias de conservación, con ello contribuir a la preservación de su cultura e identidad, 
específicamente en materia de la construcción. 
1.1 Pregunta de investigación  




















































Fuente: (El autor, 2018).
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2.  Justificación 
Realizar la valoración de las técnicas constructivas ancestrales del pueblo Makaguán 
permite establecer los hechos y fenómenos como causantes de la problemática 
evidenciada, entre los que se pueden mencionar: conflicto armado, pérdida de líderes, falta 
de educación, desalojo ilegal de las tierras, desinterés propio, entre otros, que han 
generado efectos o consecuencias, donde existe actualmente pérdida de hábitat, 
desplazamiento forzado, traumas culturales, pérdida de daños colectivos e identidad, 
adaptación al cambio ancestral, pérdida de los métodos constructivos ancestrales, entre 
otros.  
 
El proceso investigativo es relevante para la comunidad indígena Makaguán, ya que se 
busca conservar su cultura y patrimonio a través de la preservación de las técnicas para 
la construcción de viviendas ancestrales, además salvaguardar el bienestar desde las 
dinámicas sociales e institucionales con la conservación de los sistemas constructivos con 
materiales tradicionales y ancestrales, el cuidado del ambiente y  territorio, utilizando para 
ello técnicas e instrumentos de recolección de información (observación directa, entrevista 
a líderes indígenas y visitas a la comunidad Makaguán), con la finalidad de reconocer e 
identificar las condiciones de vida tradicionales, los materiales y técnicas constructivas 
ancestrales; las razones que han estimulado la construcción con materiales foráneos y a 
la vez determinar estrategias para la preservación de las técnicas constructivas propias.  
 
Sus beneficios están considerados autónomos, con leyes propias, que avala y respeta el 
Estado colombiano; cuentan con un territorio cuya extensión supera las 1.700 hectáreas, 
que les fueron asignadas en compensación por el daño que ha hecho la sociedad en 
general en su trascender (Según las resoluciones: 013 de 1985, 006 de 1995, 107 de 1976, 
07 de 1995, 014 de 1985 y Res. 015 de 1985 del Instituto Colombiano de la Reforma 
Agraria). Actualmente se rigen bajo los preceptos del documento denominado: “Líneas de 
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acción para la formulación del plan de salvaguarda del pueblo Makaguán”, creado por la 
asociación de capitanías y autoridades tradicionales de Arauca en conjunto con el 
Ministerio de Cultura y Ministerio del Interior colombianos. 
 
El plan de salvaguarda tiene como propósito principal encontrar alternativas de bienestar 
desde las dinámicas sociales e institucionales que el gobierno nacional de Colombia viene 
promoviendo, ha sido orientado a lograr la reparación y mitigación de las afectaciones 
culturales y naturales que ha sufrido el pueblo Makaguán a manos del conflicto armado: 
“han librado contra nuestro pueblo Makaguán: guerras directas, guerras indirectas, guerra 
ideológica, guerra cultural, guerra política, guerra territorial, extracción de recursos 
madereros, de fauna y también la exploración y explotación petrolera” (ASOCATA, 2015, 
p. 9). Sin embargo, dentro de ese plan de salvaguarda no se encuentra contemplada una 
metodología para la construcción, sistemas constructivos ni materiales tradicionalmente 
utilizados, que permita la conservación de la identidad del pueblo y el cuidado del ambiente 
y territorio Makaguán, por tanto se hace pertinente plasmar la recopilación y 
documentación de estos saberes ancestrales que permitan la preservación de su memoria 
e identidad.  
 
Los Makaguán son un pueblo inspirado en el amor, la unidad, respeto por su “Airico” 
(territorio) Sagrado, por la Ley natural, con una conexión profunda con la Madre Tierra y lo 
que representa (Recursos naturales: flora y fauna, sociedad, identidad, vida), dentro de su 
territorio viven en familias (que generalmente están compuestas por un padre, una madre 
y sus hijos); esto demuestra que su modo de vida tiene una conexión profunda y directa 
con el concepto sostenibilidad, entendiéndose como “una forma de hacer las cosas en 
armonía con el ambiente” (Bedoya, 2011, p. 30). 
 
Cabe señalar que construir una vivienda indígena es de suma importancia, ya que de ello 
depende la finalización de las actividades, consiste en la recolección de materiales 
encontrados en el entorno mismo, para ello se localizan árboles de 0.30m a 0.40 
centímetros de diámetro y alturas no menores a 8m y materiales viales tales como: madera, 





3. Objetivos  
3.1 Objetivo general   
Valorar las técnicas constructivas ancestrales para el diseño y la construcción en el pueblo 
indígena Makaguán que permitan conservar su identidad y cultura. 
3.2 Objetivos específicos   
 Identificar las condiciones de vida tradicionales de los habitantes del pueblo indígena 
Makaguán.  
 Definir los materiales y técnicas constructivas ancestrales del pueblo Makaguán.  
 Establecer las razones que han estimulado la construcción con materiales foráneos en 
el pueblo Makaguán.  
 Proponer estrategias para la preservación de las técnicas constructivas ancestrales, 
















4. Antecedentes   
Arévalo (2011), en su trabajo “Tensiones culturales en la estructuración del ordenamiento 
territorial a partir de la vivienda de interés social referido a comunidades indígenas. Caso: 
Comunidad Sáliba, Resguardo Duya”, plantea que el estado colombiano ha errado en sus 
políticas de vivienda cuando de comunidades indígenas se trata, debido a que los modelos 
existentes son basados en legislación existente como la NSR-10, sin embargo, no se tiene 
en cuenta el contexto y la condición misma de las comunidades indígenas, tampoco su 
conexión con la naturaleza ni su cultura. 
 
El caso anteriormente expuesto, presenta similitud al estudio abordado, si se tiene en 
cuenta que la comunidad Makaguán también presenta características similares con 
respecto al sistema de vivienda. De ahí, la importancia de la atención al cumplimiento de 
la normatividad de sismo resistencia, como también a las normas técnicas que adicionen 
o complementen al reglamento técnico del sector agua potable y saneamiento básico RAC-
2000.  Lo cual deben ser amplias para la familia indígena como parte de la convivencia y 
socialización entre los integrantes de la misma.  
 
Las Líneas de acción para la formulación del plan de salvaguarda del pueblo Makaguán. 
(Tame, 2015) fue un documento creado por las capitanías indígenas de los resguardos 
pertenecientes al pueblo Makaguán, en él encontramos pautas claras sobre su 
organización jerárquica, los límites de cada uno de sus integrantes, sus derechos y 
deberes, su conexión con la naturaleza y en general sobre su estilo de vida.  
 
Significa que dicha comunidad tiene establecido parámetros para su convivencia, con base 
en su cultura e identidad, donde toda su población está sujeta a las normas y 
requerimientos establecidos en tal sentido.  
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Giraldo & Mejía  (2012),  en su texto “A la comunidad indígena Kankuama no la está 
aniquilando el hombre occidental sino…” hace énfasis en que la falta de atención a 
necesidades básicas de comunidades indígenas como lo son la vivienda, la alimentación 
y el acceso a agua potable está generando la aniquilación de sus pueblos. Si hallásemos 
una manera de garantizar su existencia sería a través del cubrimiento de dichas 
necesidades básicas.  
 
En este aspecto, lo ideal es que las comunidades indígenas logren satisfacer sus 
necesidades básicas de tal manera que estos recursos generen una mayor y mejor calidad 
de vida, dentro de su cultura e idiosincrasia como una forma de vida digna dentro de su 
vivienda tradicional sin que se deteriore cada vez más y de esta manera ser flexible a la 
realidad de su propia cultura.  
 
Bedoya (2011), en su libro “Construcción sostenible para volver al camino” hace alusión a 
la importancia de la tierra y la madera dentro del proceso evolutivo de la construcción, 
postura que está muy relacionada con la manera de ver el mundo del pueblo Makaguán, 
debido que si bien existen materiales para el desarrollo de sus elementos constructivos 
ancestrales, la identidad propia del pueblo Makaguán se desdibuja, cuando se utilizan 
materiales y técnicas constructivas importadas, ajenas a las costumbres ancestrales y muy 
cercanas al hombre blanco y a las ciudades. 
 
La presente investigación, presenta fortalezas si se tiene en cuenta que dentro de su 
problemática conlleva a valorar las técnicas constructivas ancestrales precisamente para 
la conservación del pueblo Makaguán, su identidad y cultura.  
 
Finalmente, en la Universidad del Valle, la autora Mosquera (2004), quien establece la 
importancia en el reconocimiento de los valores culturales del Pacifico Colombiano y 
fortalecimiento de su identidad; con la finalidad de rescatar, valorar y difundir el patrimonio 
urbano y arquitectónico de la región del Pacifico Colombiano.  
 
En ese mismo sentido en la región existen tipologías arquitectónicas autónomas, es decir, 
aquellas que son propias de las colectividades locales y poseen una estrecha relación con 
el paisaje, sus elementos, su ritmo y equilibrio, la música, oral y literario, los utensilios y 
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objetos de la vida doméstica las costumbres, mitos, ritos y lo lúdico en la sociedad y sus 
grupos.  
 
De ahí, que el patrimonio orgánico y arquitectónico refiere a hábitats humanos que 
expresan valores culturales como unos ideales y aspiraciones de sus moradores con 
respecto a su vivienda y la calidad del espacio residencial.  
 
También cabe resaltar las características tenidas en cuenta en el ordenamiento territorial 
de escala municipal, al igual que programas y proyectos concernientes a la vivienda, 
espacio público e infraestructura de servicios colectivos; enmarcados en la configuración 






5. Marco referencial   
En este apartado se inscribe el problema a investigar dentro del conjunto de conocimientos 
variables conceptos y teorías desarrolladas por diversos autores que versan sobre la 
temática en estudio, y enmarcados en un contexto científico y operativo. Incluye el marco 
teórico, que se refiere a la identificación de bases teóricas, contribuyendo de esta manera 
al problema de investigación. Para el caso específico se delimita en el área de 
investigación que hace referencia a los siguientes aspectos (trauma, trauma cultural y 
colectivo, violencia política en Colombia, desplazamiento forzado y situación de los 
indígenas en Colombia), seguido del marco contextual, que trata de establecer todo lo 
pertinente al contexto de estudio, teniendo en cuenta su proceso evolutivo, transitivo, 
actual, real del contexto y por ende la valoración técnico – constructiva.  
5.1 Marco teórico  
5.1.1 Trauma. 
Tomando en cuenta a Díaz (2013), la conceptualización de trauma, que caracteriza la 
problemática abordada “Valoración de las técnicas constructivas ancestrales del pueblo 
Makaguán a la luz del concepto de sostenibilidad” (p. 62), y que afecta a dicha población 
de forma individual, frente a la problemática que enmarca el trauma cultural, problema de 
violencia, desplazamiento forzado y violencia política. De ahí, que el Estado debe 
reconocer su incapacidad para garantizar los derechos humanos esenciales y debe 
abordar desde una mirada las condiciones sociales y políticas existentes.  
 
En este contexto, cabe señalar que el sufrimiento por acontecimientos trágicos, como el 
desplazamiento y la violencia, no siempre puede ser atendida desde una perspectiva 
terapéutica e individual, haciendo caso omiso a la perspectiva social que acompaña el 
fenómeno de la traumatización producida en el caso específico al Resguardo Indígena 
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Makaguán del municipio de Tame - Arauca. Sin embargo, el autor Díaz (2013), establece 
que es relevante precisar que los efectos de la violencia se presentan en todas las culturas 
humanas con las diversidades propias de cada una y se pueden contextualizar, como el 
conjunto de reacciones normales ante sus condiciones y experiencias anormales. También 
señala, que, desde el punto de vista científico, no se puede afirmar la existencia de un 
patrón general de manifestaciones en todas las culturas, teniendo en cuenta las evidencias 
similares de problemáticas de distintos países y a nivel global, en donde han sido víctimas 
de tortura por parte de autores, presentando una profunda alteración de la emocionalidad 
y una afectación general de su existencia básica.  
 
No sobra indicar que el sufrimiento es evidenciado por el individuo en particular; de ahí que 
es preciso decir que es interpretada por la dimensión cultural de la comunidad, ya que 
estos efectos de sufrimiento no sólo se ubican en la mente del afectado sino también se 
ubica en la cultura.  
 
En este ámbito para el autor Díaz (2013), el trauma cultural hace referencia a un 
acontecimiento abrumador e invasivo que destroza varios componentes fundamentales de 
una cultura o totalidad de esta. Por ello, un trauma cultural es distinto a un trauma 
psicológico, donde el primero implica destrucción o amenaza de valores culturales, 
perspectivas, normas y tradiciones, creaciones de antagonismos y emociones políticas, 
entre otros. En lo que respecta al trauma psicológico, están ubicados en las dinámicas 
intrapsíquicas de la defensa, adaptación, afrontamiento y la elaboración que hace la 
persona que padece el trauma.   
 
Para Laplanche y Pontalis (1981), citado en Díaz (2013), la conceptualización del trauma 
es “un acontecimiento de la vida, de un sujeto caracterizado por su identidad, la 
incapacidad del sujeto de responder a él, adecuadamente el trastorno y efectos patógenos 
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5.1.2 Trauma cultural.  
En este aspecto conviene señalar lo importante que es para las ciencias sociales 
actualmente el estudio del trauma cultural o colectivo, cuya base teórica se fundamenta en 
que la condición de trauma depende del contexto sociocultural de las comunidades 
afectadas. Eventos que son traumáticos para ciertas comunidades en particular y no para 
otras agrupaciones sociales. En general, para poder considerar un trauma colectivo o 
cultural se debe tener en cuenta, a Ortega (2011), quien establece las siguientes 
condiciones: que el acontecimiento debe ser recordado, la memoria se debe convertir en 
algo culturalmente relevante e imprescindible para la comunidad y que la memoria se debe 
asociar con un fuerte afecto negativo y disgusto, venganza o culpa. En otras palabras, los 
traumas culturales emergen como productos de la historia y del contexto del momento que 
el acontecimiento tuvo lugar.  
 
Para el autor Jeffrey (2016), señala que un “trauma cultural se produce cuando los 
miembros de una colectividad sienten que han sido sometidos a un acontecimiento 
horrendo, que deja marcas indelebles sobre su conciencia colectiva marcándose memorias 
para siempre y cambiando su identidad futura de manera fundamental e irrevocable” (p. 
193). Si bien este concepto científico sugiere empírico/causales entre sucesos, 
estructuras, percepciones y acciones previamente no relacionadas entre sí, también 
ilumina de nueva cuenta un dominio significativo de responsabilidad moral y acción política, 
mediante la elaboración de traumas culturales los grupos sociales, las sociedades 
nacionales y a veces incluso civilizaciones enteras, no sólo identifican cognitivamente la 
existencia y las fuentes de sufrimiento humano, sino que también puede asumir cierta 
responsabilidad moral por ello, en la medida que los grupos identifican y asumen esa 
responsabilidad moral, los miembros de la colectividad definen sus relaciones solidarias 
que les permitan e incluso obligue a compartir el sufrimiento de los demás.  
 
Por otra parte, Canal, Navarro y Camargo (2015), realizaron un artículo que permite 
reflexionar sobre el trauma cultural, en el caso de la población desplazada en Nueva 
Venecia en el departamento de Magdalena, Colombia. Donde la mujer en los procesos 
comunicativos que posibilitan la reconstrucción del tejido social enfocado en lo educativo, 
allí se constata la necesidad de fortalecer los espacios de comunicación y educativos para 
el cambio social, liderados por las mujeres de la comunidad de Nueva Venecia que se 
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desplazaron al Tubo, Ciénaga.  Como respuesta a la situación, se proponen las categorías 
de memoria histórica y trauma cultural en la comunidad, analizadas a través de entrevistas 
a las mujeres.   
 
En esta línea, Calvo (2010), legitima la comunicación desarrollada por las mujeres en 
condición de desplazamiento, contemplando el cambio sociodemográfico que debe 
afrontar. Para la autora, estas mujeres tienen el reto de asumir sus vidas para cambiar el 
curso de la historia de las mujeres desplazadas por medio de proyectos comunitarios, 
espacios comunicacionales, consolidación de alianzas y activismos en la comunidad, lo 
que muchas veces implica poner sus propias vidas en riesgo, tal como se evidencia en la 
comunidad víctima de la masacre, la cual, de acuerdo a la información suministrada en las 
entrevistas, aún no ha superado el miedo de perder su vida o la de sus familiares. 
 
La comunicación con enfoque de género contribuye a superar la desigualdad y los 
desequilibrios de poder entre hombres y mujeres en la sociedad (Burch, 2009). Además, 
implica dar prioridad a la socialización del discurso desarrollado por las mujeres y, por lo 
mismo, ponerlo en debate, para reequilibrar el escenario público dominado por el discurso 
de los hombres, por lo que se hace fundamental democratizar la comunicación. Reconocer 
la comunicación como proceso desde el cual es posible recuperar la memoria histórica, 
reconstruir el tejido social, fortalecer la esfera pública de intereses colectivos, generar 
prácticas de reconocimiento e inclusión, formar sujetos políticos, fortalecer las 
ciudadanías, visibilizar conflictos y narrativas desconocidas, puede conducir a la 
superación del trauma cultural de poblaciones víctimas de crímenes de lesa humanidad, 
como lo fue comunidad de Nueva Venecia. 
5.1.3 Trauma colectivo. 
El trauma colectivo es un golpe a los tejidos básicos de la vida social de la comunidad que 
daña sus vínculos y que liga mutuamente a las personas. El trauma se va abriendo a paso 
lento e insidiosamente en la mente de quien lo sufre, lo que diferencia del aspecto 
sorpresivo del trauma individual el “yo” continúa extendido, aunque puede haber sufrido 
daño, el “tu” continúa existiendo, aunque distante, pero el “nosotros” no existe como cuerpo 
conectado y comunitario, el tejido social se rompe.  Es importante entonces comprender 
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que la cultura juega un papel importante o resistencia de los efectos de la violencia o 
terrorismo (Erickson, 1997, citado por Díaz, 2013). 
 
Geertz (1973), citado en Díaz (2013), señala que el espectáculo de violaciones, asesinatos, 
torturas, desapariciones, masacres, ejecuciones masivas, bombardeos, arrasamientos de 
poblados, son en esencia traumatizantes y producen sufrimiento colectivo, que da origen 
a la adaptación y construcción colectiva frente al sufrimiento.  
 
Castaño (1994), citado por Díaz (2013), contribuyen a conocer y visionar el trauma y las 
masacres; por ejemplo, en Colombia, el fenómeno del desplazamiento en muchas de sus 
víctimas ha borrado la memoria social de la comunidad afectada, generando en ellas una 
renuncia a su historia personal y comunitaria, a su lugar de origen, y a su propio nombre.  
Llegar a las ciudades e inventarse un nombre, una historia de vida que les permita no ser 
identificados ni rechazados. El tejido social se ha afectado tanto que hay un temor a ser la 
próxima víctima, lo que genera sentimientos y actitudes de insolidaridad y desconfianza. 
La violencia se ha instalado al ser asimilada inconscientemente por la mayoría de la 
población, los comportamientos irracionales priman sobre los racionales, el lenguaje de la 
muerte y el terror asume la primacía en la cotidianidad de la vida social de la comunidad. 
Lo que no se expresa con la palabra, se expresa a través de la música, el vestir y la imagen 
corporal (Castaño, 1994, citado por Díaz, 2013).  
 
Se relaciona los derechos humanos, teniendo en cuenta a la Organización Mundial de la 
Salud (2016), quien define a los derechos humanos como “garantías jurídicas universales 
que protegen a individuos y grupos contra acciones que interfieran en sus libertades 
fundamentales y en la dignidad humana”. Así como también son un referente primordial en 
la teoría de la justicia y la democracia, en la actividad política y en el activismo social 
(Parellada, 2010, p. 799). 
 
Por otra parte, cabe señalar que la violencia y el desplazamiento forzado se conceptualiza 
de la siguiente manera: Según Hernández (2002) “la utilización de una fuerza física o 
verbal para causar daños o heridas a otro, con el fin de obtener de un individuo o de un 
grupo algo que no quiere consentir libremente”.  
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Los anteriores aspectos mencionados, con base en los diferentes autores, permite 
conocer, ilustrar y visionar aspectos concernientes a los traumas culturales y colectivos 
que han tenido que padecer las comunidades indígenas a causa de la violencia, conflicto 
interno, desplazamiento forzado, eventos que han llevado a la pérdida de su cultura, 
violación de los derechos humanos, particularmente en el departamento de Arauca a causa 
de los diferentes grupos al margen de la ley, quienes han intervenido en todos los aspectos 
económicos, financieros, sociales, culturales, generando un poder tanto de dominio 
territorial, sin importarles hechos violentos, con tal de defender sus intereses. De ahí, que 
en la experiencia vivencial como persona que labora personal y profesionalmente ha tenido 
que enfrentar y más aún ajustarse a las condiciones para lograr sobrevivir laboral y 
profesionalmente.  
5.1.4 Violencia política en Colombia.  
Abordar la temática sobre la violencia política en Colombia, es relevante ya que ha sido 
uno de los peores problemas que ha tenido el país, durante mucho tiempo, generando 
desde luego daños del orden económico, político, sociológico, psicológico, físico y social; 
pues intentar debilitar al otro y establecer acciones mal intencionadas en la sociedad, han 
conllevado a situaciones de degradación humana, violencia, terrorismo, violación de los 
derechos humanos, secuestros, narcotráfico, drogadicción, problemas de orden ambiental 
e indiferencia en todo el sentido de la palabra. En este aspecto, el presente proceso 
investigativo contempla las diversas posturas de autores versados en la temática, de 
manera generalizada y por otra parte, se enmarcará de forma específica la comunidad 
indígena Makaguán como centro de la temática en estudio.  
 
Por otra parte, se desea mencionar al autor Rubio (1997), quien aborda sobre los costos 
de la violencia en Colombia. Sintetizando que en los últimos años en el país aumentó 
considerablemente los recursos destinados a la seguridad y a la justicia, logrando ser el 
mayor gasto público que no ha tenido consecuencias notorias sobre los indicadores de 
violencia. Se indica que la disciplina económica inició tarde la tarea de apoyar y entender 
la violencia en Colombia.  
 
Así mismo, se señala que la experiencia particular es relativamente empírica en contra de 
las aproximaciones tradicionales acerca del entorno económico como factor determinante 
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de la violencia. Al igual, que como lección de la experiencia reciente, muestra el impacto 
negativo que puede tener la violencia está poniendo en peligro la viabilidad de la economía 
colombiana. Algunos factores no son fáciles de ignorar; por ejemplo: la pérdida del 
monopolio de la coerción, el impacto demográfico, el desplazamiento forzado, el 
debilitamiento de la justicia o la distorsión de las reglas de juego que están afectando la 
base misma del mercado y que aunque prácticamente incuantificables, deben recibir 
atención prioritaria. Por otro lado, mediante el uso privado de la fuerza que se ha dado en 
el territorio nacional durante las últimas dos décadas, una colosal participación de la forma 
riqueza como concentración de los recursos y del poder. Con respecto a la política criminal, 
no parece haber correspondencia entre los costos de la violencia y las prioridades de 
acción pública en los últimos años. También cabe destacar, que el incremento de la 
violencia, junto con la falta de acciones públicas realistas y efectivas, han generado una 
progresiva privatización de bienes públicos por excelencia, como la seguridad y la justicia. 
Incluye el impacto perceptible sobre el capital físico, humano y social, un impacto 
extremadamente difícil de medir, por no por ello menos importante se podría estar dando 
a través de los costos de transición y las oportunidades perdidas.  
 
En resumen, la violencia es la antítesis, de todo esto que implica concentración de recursos 
y poder y además opacidad, misterio y desinformación. La economía presume la existencia 
de un soberano conocido y aceptado por la comunidad que acude a los mercados. Una 
violencia como la colombiana implica incertidumbre, no solo acerca de los derechos más 
básicos, sino pero aún acerca de quién los define.  
 
Para la autora Cartagena (2016), los estudiantes de la violencia en Colombia antes de la 
violentología, permiten mostrar que la institucionalización de las ciencias sociales en 
Colombia, con respecto a los conocimientos, problemas  y técnicas de investigación, tienen 
relevancia en la instrucción del saber sobre la violencia. Pues concebir la violencia como 
objeto de estudio y actividad intelectual, al nivel del contexto e investigación académica, 
ocupa una posición dominante en el campo de producción del saber sobre la violencia. El 
interés particular por el caso colombiano contrata con estudios que se han llevado a cabo 
de las experiencias de México, Argentina y Brasil, y en este panorama se viene cambiando 
recientemente apareciendo investigaciones valiosas con respecto a los países 
latinoamericanos más pequeños y aportes científicos novedosos. De ahí que el propósito 
del presente artículo se estructura en dos partes a saber: se hace un breve panorama 
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general de la violencia en Colombia, teniendo en cuenta los antecedentes y el desarrollo 
de la violencia de la mitad del siglo XX. También revela un antes y un después de las 
interpretaciones sobre la violencia en relación con el proceso de institucionalización de las 
ciencias sociales en Colombia, en el marco regional latinoamericano, desde la perspectiva 
local, considerando el impacto de las tradiciones locales que pensaron y conceptualizaron 
la violencia, construyeron redes académicas y sociales que legitimaron dichos saberes 
producidos en el mismo campo de las ciencias sociales.  
 
La violencia en Colombia, tiene causas políticas, económicas y culturales. Con respecto a 
las políticas se menciona la ausencia de la presencia del Estado en numerosas regiones 
del país; como el interés de nuevos sectores en alcanzar el poder político para imponer 
sus ideas de la igualdad Marxista, como los actos lesivos del Estado contra personas y 
grupos a causa de sus ideas, las causas académicas o causa objetivas, como la pobreza, 
las desigualdades, la falta de oportunidades y empleo digno, entre otros. Las causas 
culturales hacen referencia a la falta de educación, al elevado número de hijos, y en este 
sentido cabe recordar lo que dijo el Papa Francisco de regreso de Filipinas, en enero 19 
de 2015 “Las parejas católicas no deben reproducirse como conejos”; “Las parejas con 
tres hijos aportan la descendencia ideal”.  
 
Se cita a Tirado (1995), quien aborda sobre la violencia en Colombia, mostrando que la 
temática es compleja y difícil. Sin embargo, así como son múltiples y específicas las 
violencias en Colombia, también deben ser múltiples los remedios. La violencia política 
cuyas fronteras con delincuencia común corren el riesgo de difuminarse, por su índole 
requiriendo de tratamientos políticos y no necesariamente militar, estableciendo para ello 
un límite a partir del cual el Estado si sede, pierde su razón de ser. Con respecto a la 
delincuencia común, que es la mayoritaria y que seguramente no ha estado en el centro 
de las políticas estatales, su correctivo no puede ser otro que la aplicabilidad de la norma 
o ley, siendo imposible sin el fortalecimiento del sistema judicial. Situación que no será 
posible llevarlo a cabo, aunque se le asigne presupuesto, se cambien las leyes, si no hay 
una decidida participación de la sociedad civil y una reestructuración de los valores dentro 
de la misma.  
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5.1.5 Violencia en el municipio de Tame Arauca. 
Tomando como referencia al autor Pérez (2014), describe la violencia en el municipio de 
Tame, Arauca. En Tame, Arauca, se produjeron en los últimos setenta años dos violencias 
agudas como consecuencia de circunstancias diferentes que importa examinar en tiempos 
de reconstrucción y pos conflicto. La primera en el decenio 1947-1956, la cual se atribuye 
al derrumbe parcial del Estado, tal como lo concibe Oquist (1978). En el estudio se aprecia 
cómo, en este municipio llanero, surgió la violencia como resultado de la incapacidad del 
Estado para lograr un determinado grado de cohesión interior. La segunda violencia, desde 
los años ochenta hasta el presente, se explica por un crecimiento económico extraordinario 
derivado de la riqueza petrolífera que no estuvo acompañado del establecimiento de 
instituciones análogas, tal como lo plantea Huntington (1968).  
 
En el primer caso, durante la llamada “época de la violencia”, el derrumbe parcial del 
Estado se dio por el sectarismo de las élites, que expresaba en un afán hegemónico desde 
la cúspide de los partidos tradicionales. Tras 50 años de hegemonía conservadora, en 
1880-1930, surgió la república liberal, que sólo duró 16 años, basta 1946, y cuyo último 
tramo implicó la interrupción del segundo periodo del presidente Alfonso López Pumarejo, 
reelecto para el lapso 1942-1946, pero obligado a renunciar fije sustituido por Alberto 
Lleras Camargo para culminar el cuatrienio. Quebrado el ímpetu reformista del liberalismo, 
se llegó a las elecciones de 1946 con el partido liberal dividido, se dio al traste con el 
retomo liberal y se consumó el triunfo conservador en la persona de Mariano Ospina Pérez 
para el lapso 1946-1950. Dicho derrumbe afinca sus raíces en la lucha sectaria entre los 
dos partidos tradicionales y con ello la reducción del poder del Estado y la emergencia de 
múltiples contradicciones de clases, de regionalismos y localismos, de división en el seno 
del ejército, de enfrentamientos entre el ejército y la policía, de ausencia casi total de 
autoridades. Dentro de esta perspectiva, Oquist (1978) examinó la denominada época de 
la violencia”, ocurrida a mediados del siglo XX, que tiene plena vigencia a la luz de lo 
experimentado por los pueblos del Llano. 
 
Por otro lado, tras investigación en muchos países, Huntington (1968),  el ilustre profesor 
de la universidad de Harvard, probó que las conmociones son consustanciales al cambio, 
y que controlar los niveles de muertes y corruptelas exige un esfuerzo sistemático para 
forjar, fortalecer y modernizar instituciones que tiendan a controlar los excesos. “Los focos 
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de violencia y extremismo dentro de los países son las zonas en vías de modernización y 
no las que mantienen su estructura tradicional. Sin instituciones no puede haber 
modernización, seguridad, consensos. En su entender, debería hablarse tanto de 
desarrollo institucional como de desarrollo económico. Al fin y al cabo, este último solo es 
posible si existen instituciones. Ello incluye el desarrollo del capital social, como 
precondición del desarrollo capitalista, entendido tal desarrollo como la existencia de 
niveles altos de confianza, participación, cosmopolitismo republicano, medios de 
comunicación independientes, capacidad crítica de la sociedad civil. 
 
El presente estudio muestra los tipos de violencia que afloraron en Tame en los últimos 
siete decenios. Primero, la relacionada con las luchas por defender la vida, la honra y los 
bienes, integrarse al mercado nacional y ser escuchados por el gobierno central. La fase 
final de esta primera violencia se decantó con el advenimiento de la colonización agraria 
que facilitó vías, algunos créditos, y una política pública que buscaba ensanchar la frontera 
agropecuaria. La historia de violencia, reconciliación y paz, es terriblemente lenta, se mide 
por decenios. La acción oficial caminó allí a paso de tortuga, sin agencias estatales en 
sentido estricto. La agudización de la primera violencia descansó en la implantación de 
una policía conservadora politizada que propició la emergencia de las guerrillas del Llano 
tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, en 1948. Este panorama ocurrió de 
forma similar en todos los pueblos del Llano. Durante el lapso 1947-1956 se vivió en Tame 
el peor momento de desinstitucionalización. En la práctica, no había autoridades. Con ello 
campeó la inseguridad, el abigeato, el contrabando, el crimen, el atraso educativo y de 
salud. 
 
Luego, desde los años setenta hasta el presente, se produjo la segunda violencia, tan feroz 
como La primera, representada por guerrillas y paramilitares, que se agudizó de manera 
drástica en los años ochenta e impuso una sensación de debilidad y desorden. Esta 
violencia, a diferencia de la primera, que entrañaba abandono y estancamiento, estuvo 
marcada por el crecimiento derivado de la inmensa riqueza petrolífera. Otra vez, el gran 
protagonista es un ausente: el Estado. Por ningún lado aparecieron sus instituciones. Listo 
el aparataje técnico por parte de Ecopetrol para sacar los 1,3 billones de barriles de crudo 
de Caño limón, el gobierno se conformó con rodear el oleoducto de cinco mil soldados. 
Ello, por supuesto, no fue suficiente. Las transformaciones institucionales se dieron de 
manera extremadamente despaciosa, sin importar los miles de muertos y la enorme 
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destrucción de la infraestructura que ello acarreó. Parte de la debilidad estatal se expresó 
en descoordinación. Ecopetrol no supo solicitar más apoyo de otras instancias del gobierno 
central, como el DNP y la universidad pública. Se trataba de comprender que el Estado y 
la Nación son mucho más que u na empresa económica, entrañan unas connotaciones 
políticas, culturales, ideológicas. Sí, muy útil el petróleo, pero, ¿y la gente? 
 
El contenido de este libro advierte algunos homicidios cometidos por fuerzas ilegales, pero 
excluye delitos como extorsión, secuestro, destrucción de torres de energía y puentes, así 
como actividades relacionadas con siembra de coca, y narcotráfico. La razón es que cada 
subtema como los aludidos requiere un espacio exclusivo y en esta ocasión se busca 
enfocar sólo un tipo de expresión de violencia. 
 
Centralismo, gobiernos seccionales vetustos como las intendencias y comisarias, alcaldías 
sin recursos ni apoyos para sancionar anomalías, cuerpos policiales y militares débiles, 
descuido de agencias para la salud, órganos de justicia débiles y amedrentados, educación 
de nivel lamentable, ningún apoyo a deporte y recreación, estímulos a la cultura 
imperceptibles, impunidad, bajísimo grado de desarrollo del capital social.  (Gobernación 
de Arauca, 1992).  
 
Todo ello prolongó un clima de terror, baja competitividad, desconfianza, estigmatización 
corrupción. La inestabilidad e ingobernabilidad araucanas del lapso 1947-1956 en las 
alcaldías o corregimientos, se dio también más adelante en las gobernaciones, durante el 
lapso 1996-2011. Ante ello, los gobiernos centrales en lugar de fortalecer los componentes 
internos del poder, optaron por llevar extraños a la administración y reforzar el pie de fuerza 
militar. “Con las bayonetas se puede todo, menos sentarse sobre ellas”, había dicho del 
general Napoleón Bonaparte a comienzos del siglo XIX. Al ejército y la policía les tocó 
asumir funciones diferentes a las competentes por su razón de ser. se les dejó solas, sin 
respaldo del poder ejecutivo, con la misión de resolver lo meramente cotidiano. Aunque 
poco a poco se fueran fortaleciendo, aún falta mucho. En pleno siglo XXI Tame aún no 
tiene instalaciones para la policía; además de contar con apenas la tercera parte de los 
efectivos requeridos. 
 
Este material relaciona aquellas generalizaciones con la gestión concreta de los últimos 80 
alcaldes de Tame, en el periodo 1934-2014. Evaluar su gestión se dificultó por la ausencia 
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de fuentes de información secundarias. Y las fuentes promanas son muy precarias y en 
proceso de deterioro o extravíos. Se recurrió entonces a entrevistas con adultos, y 
revisiones en el archivo municipal en periódicos y en revistas. 
 
Diré algo sobre el título del libro. Se sabe que la institucionalidad es el factor decisivo de 
la modernidad y que pocas instituciones se hallan más cercanas al ciudadano común, 
sobre todo en los pueblos pequeños, que la alcaldía. Esta es regida por un alcalde o 
corregidor designado por el comisario, intendente o gobernador. Desde 1988 tales 
funcionarios en Colombia acceden al cargo por el voto popular para períodos de cuatro 
años. Este ciudadano concentra en sus decisiones una delegación del pueblo. Está 
autorizado para nombrar, destituir, pedir renuncias, contratar o liquidar contratos, todo ello 
avalado con su firma. Esta última resume la delegación. Expresa la almendra del poder. 
Con ella alguien ingresa al tren burocrático, se jubila, contrata, le es aceptada su renuncia. 
De ahí, La firma del Alcalde, que sintetiza el acto protocolario mediante el cual un suceso 
determinado gana validez. En el acto de estamparla, el funcionario que lo hace impone las 
obligaciones y derechos correspondientes a quien es sujeto de un documento por el cual 
ingresa o sale del tren administrativo, o forma parte del listado de contratistas. 
5.1.6 Desplazamiento forzado.  
Jaimes (2014), define el desplazamiento forzado como la situación del individuo o grupo 
de individuos, obligados a huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, por 
diferentes motivos, dentro de las fronteras de su propio Estado. 
 
Este también se considera una clase de movimiento poblacional compulsivo, que genera 
en el interior de los países situaciones que repercuten en la seguridad de las personas, y 
que de manera exclusiva se convierten en un fenómeno con connotaciones demográficas, 
sociológicas y políticas, que afectan gravemente tanto al grupo humano (desplazados). 
 
El informe general del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) (2013), valiosos 
aportes, concernientes al desplazamiento forzado, el desarraigo, la nostalgia y humillación. 
En este contexto se describe que, en Colombia, el desplazamiento forzado, delito de lesa 
humanidad, es un fenómeno masivo, sistemático, de larga duración y vinculado en gran 
medida al control de territorios estratégicos. Esta última característica evidencia que, más 
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allá de la confrontación entre actores armados, existen intereses económicos y políticos 
que presionan el desalojo de la población civil de sus tierras y territorios. Sucede así con 
el narcotráfico y sus estructuras de financiación, que han sido definitivos en la 
sostenibilidad y agudización de la violencia sociopolítica en diferentes regiones del país. 
Por supuesto, no se puede dejar de lado intereses provenientes de sectores empresariales 
que también han contribuido a propiciar el desalojo y apropiación de importantes territorios.  
 
La magnitud del desplazamiento forzado generó las condiciones propicias para que del 
abandono se pasara al despojo de tierras, pues la desocupación de los territorios (desalojo 
de la totalidad de la población que habita un territorio) implicó que muchas tierras 
deshabitadas fueran apropiadas por diversas vías: algunos apropiadores recurrieron a 
mecanismos violentos de despojo, otros apelaron a recursos legales para formalizar la 
toma de tierras y unos más aprovecharon la vulnerabilidad del mercado para comprar 
tierras a bajo costo. 
 
....acabaron con todo, había un caserío grande, Verdún, y eso lo acabaron 
todo [...] En el corregimiento de Chinulito, por ejemplo, allá en Toluviejo, en 
límites con San Onofre (departamento de Sucre), ese corregimiento quedó 
totalmente sólo (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 276).  
 
La gran oleada del desplazamiento forzado tiende a pasar inadvertida, dada la prevalencia 
del desplazamiento individual sobre el colectivo. En efecto, durante el periodo más crítico 
del conflicto armado (1996-2002), de acuerdo con el Registro Único de Victimas (RUV), los 
desplazamientos forzados individuales sumaron un 73% del total, mientras que los 
desplazamientos masivos sumaron el 27% restante. En general, es posible afirmar que 
siete de cada diez desplazados lo hicieron en forma individual, mientras que tres lo hicieron 
colectivamente. 
 
A pesar de las impresionantes cifras del desplazamiento forzado (que hacen de Colombia 
el país con el mayor número de desplazados internos del mundo), existen dimensiones del 
desplazamiento forzado poco visibles en los registros oficiales, como es el caso del 
desplazamiento intraurbano. De la Comuna 13 de Medellín, según lo registra el informe 
elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica  (2013) entre 1980 y 2009 fueron 
desplazadas 3.503 personas. Muchas de ellas ya habían padecido los rigores del 
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desplazamiento y se encontraban en la comuna intentando rehacer sus vidas. Para estas 
familias, el desplazamiento intraurbano constituyó una doble vulneración que las obligó a 
abandonar de nuevo los bienes y vínculos logrados, y los convirtió en errantes en la ciudad. 
Su condición de desplazados fue reconocida en el año 2003, mediante la Sentencia T-268 
de la Corte Constitucional en la que se dictamina que: “Tratándose de núcleos familiares 
que por motivos de la violencia urbana se ven obligados a buscar refugio dentro de la 
misma ciudad, la crisis humanitaria puede ser mayor, lo cual implica que el Estado está 
obligado a tomar acciones para proteger los derechos fundamentales de los desplazados” 
(Corte Constitucional, 2000). 
 
El desplazamiento forzado afectó gran parte del territorio con el recrudecimiento del 
conflicto armado, pues 1.116 municipios registraron expulsión de población como 
consecuencia del conflicto armado, lo que representa un 97% del territorio nacional. A 
pesar de ello, el fenómeno no afectó por igual a los distintos territorios. En los casos más 
críticos, 139 municipios registraron más de 10.000 desplazados entre 1996 y 2012, 
concentrando el 74% del total de la población desplazada. Entre estos, 57 registraron más 
de 20.000,26 más de 30.000, 12 más de 40.000 y 9 más de 50.000 desplazados. Los 
desplazamientos forzados: el desarraigo, la nostalgia y la humillación. El desplazamiento 
forzado es uno de los delitos que afecta de manera masiva a millones de personas en 
Colombia. Para el caso específico de estudio, el desplazamiento en el departamento de 
Arauca se viene observando con preocupación, por su creciente cifra que se ha dado en 
este inicio de año por las amenazas hechas a campesinos y líderes sociales, lo que ha 
motivado a su desplazamiento.  
 
Y es que según el reporte entregado por el propio coordinador del Centro Regional de 
Atención y Reparación a las víctimas en el departamento, Jaime Sarmiento Tocaría, a 
fecha de 2018 ya se han presentado 74 desplazamientos de personas de la zona rural del 
municipio de Arauca.  
 
Según el funcionario, esta cifra es la mitad de la población de los desplazamientos registros 
en el año 2017, que a fecha de 31 de diciembre se conocieron de 153 caso que equivalen 
a 48 familias, que fueron denunciados de manera oficial ante el Centro Regional de 
Atención y Reparación a las Víctimas.  
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Según el Registro de la Unidad de Víctimas aparecen reportadas oficialmente 178 
personas desplazadas en el año 2017, una situación que catalogó como preocupante el 
director de la entidad en Arauca, Jaime Sarmiento Tocaría, quien recalcó que el 
postconflicto es más duro que el mismo conflicto armado, por lo que las administraciones 
deben estar preparadas para brindar un apoyo mayor a esta población, señaló el 
funcionario.  
 
Sarmiento Tocaría advirtió que con la adjudicación de predios a las personas, pero en 
realidad lo que están es siendo desplazados de estos lugares asignados, por lo que se 
está buscando con los subcomités contar con un plan de choque para la atención de las 
personas.  
5.1.7 Situación de los indígenas en Colombia. 
Los pueblos indígenas y la cultura: los pueblos indígenas no han dejado de sufrir la pérdida 
de tierras, territorios y recursos naturales, además de que estas culturas indígenas están 
a punto de desaparecer en muchas partes del mundo. Debido a que esos pueblos han 
quedado excluidos de los procesos de adopción de decisiones y de los marcos normativos 
de los Estados nación en los que viven y a que han sido objeto de procesos de dominación 
y discriminación, ya que se ha considerado que sus culturas son inferiores, primitivas e 
intrascendentes, algo que debe ser erradicado o transformado (Naciones Unidas, 2010). 
 
Para Naciones Unidas (2010): 
 
A pesar de que algunos pueblos indígenas están logrando revitalizar sus 
idiomas, muchos otros están librando una batalla perdida, porque sus 
idiomas simplemente ya no se transmiten de una generación a otra. La 
mayoría de los gobiernos son conscientes de esta crisis de la lengua, pero 
los fondos que se asignan suelen destinarse solamente a dejar constancia 
de su existencia y muy poco va a parar a programas de revitalización de los 
idiomas. La lengua, por otra parte, no es sólo un medio de comunicación, 
sino que suele estar vinculada con la tierra o región que tradicionalmente 
han ocupado los pueblos indígenas; es un componente esencial de la 
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identidad colectiva e individual de la persona y por consiguiente da un 
sentido de pertenencia y comunidad (p. 26).  
 
Además, de mostrar la importancia de la afectación de los pueblos indígenas, de sus 
pérdidas culturales y su idioma, se debe tener en cuenta la salud en general. Como para 
Canal, Navarro y Camargo (2015): 
 
Otra de las cosas que también se han reconocido últimamente es que la 
salud general, el bienestar y la continuidad cultural de los pueblos indígenas 
están directamente relacionados con su capacidad de consumir sus 
alimentos tradicionales y mantener sus prácticas alimentarias tradicionales. 
Este reconocimiento ha dado lugar a llamamientos a los gobiernos para que 
incorporen la cultura en el desarrollo de la agricultura sostenible, los 
sistemas alimentarios y las prácticas, políticas y programas relacionados con 
ellos que respeten y apoyen el bienestar de los pueblos indígenas. (Canal, 
Navarro y Camargo, 2015, p. 95). 
 
Teniendo en cuenta la investigación realizada por Canal, Navarro y Camargo (2015), 
comunicación y educación, tejido social y trauma cultural: El Caso de la población 
desplazada de Nueva Venecia en el Departamento del Magdalena, Colombia, en el 2015, 
este artículo habla sobre los principales descubrimientos de la investigación titulada 
Análisis de la participación comunitaria de la mujer en los procesos comunicativos que 
posibilitan la reconstrucción del tejido social enfocado en lo educativo, en la comunidad de 
víctimas de la masacre de Nueva Venecia, años 2013 y 2014. Se aborda 
metodológicamente desde el paradigma interpretativo, como herramienta de recolección 
de información se recurrió a la entrevista a profundidad, donde se confirma la necesidad 
de fortalecer los espacios de comunicación y educativos para el cambio social, liderados 
por las mujeres de la comunidad de Nueva Venecia que se desplazaron al El Tubo, 
Ciénaga. Finalizado el trabajo de campo y el análisis de la información se puede concluir 
que actualmente la población en situación de desplazamiento en 95 -109 98 estudio, no 
cuenta con espacios comunicativos - educativos liderados por las mujeres, tampoco se 
evidencia que tengan un rol preponderante como líderes comunitarias o que sean 
entusiastas de espacios de comunicación y aprendizaje para el cambio social, que 
contribuyan en la reconstrucción del tejido social (Canal, Navarro y Camargo, 2015). 
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Por otra parte, se cita a Páez, Rime & Basabe (2005), quienes establecieron un análisis 
de los efectos psicosociales de la participación de manifestaciones políticas seculares, 
utilizando estudios previos y sobre el atentado del 11 de marzo en Madrid.  Al cual se 
desarrolló un análisis funcionalista de las actividades colectivas de recuerdo e incluye el 
compartir social de las emociones y participación de ceremonias y rituales, basado en el 
texto básico Durkheim, quien establece “las formas elementales de la vida religiosa”.  Así 
mismo, las conductas colectivas y precisas y activas en conductas manifestaciones que se 
concibe como mecanismos culturales de manejo de las emociones.   
 
En este ámbito, se indica que las fuerzas sociales y colectivas de afrontamiento de los 
episodios, son funcionales ya que refuerza la autoestima y la efectividad positiva, 
ayudando a la integración social e interpersonal y sirviendo de soporte a la cohesión social 
que fortalece a las creencias positivas compartidas, mediante el aumento de las 
emociones, la percepción de similaridad y convergencia, con las creencias y sentimientos 
de otros.  De ahí, que Durkheim citado en Páez, Rime & Basabe (2005), sugirió en las 
formas elementales de la vida religiosa. Es decir, indica la similitud y compartir de creencias 
sociales, fueron los predictores específicos del clima positivo, mostrando que la empatía y 
representaciones sociales, ancladas en emociones compartidas, eran los procesos 
mediadores de los rituales de la mediación social.  
 
Para Páez, Rime y Basabe (2005), muestran que un marco de referencia sociocultural 
indica ceremonias y manifestaciones de masa, como herramientas simbólicas o forma de 
afrontamiento colectivo, frente a hechos traumáticos que afectan a la sociedad. Incluye a 
manera de síntesis, revisión de estudios contemporáneos de la psicosocial, así como 
estudios correlaciónales y longitudinales sobre el 11-M, que confirman en gran medida que 
las Instituciones de Durkheim, sobre los procesos de respuesta, mediante rituales y la 
comunicación verbal o trauma colectivos, reforzándose así la percepción de similitud, 
intensifican y hacen crecer emociones, que a su vez refuerza su interés social.  Los 
procesos de interés y bienestar social no influyan directamente y específicamente sobre la 
percepción del clima socio – emocional cohesivo. De ahí que la similitud percibida, como 
indicador de creencias y emociones, así como los beneficios colectivos, pero no personales 
e interpersonales a la respuesta al trauma, reforzaban la cohesión societal (Páez, Rime y 
Basabe, 2005).  
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También cabe señalar, por los autores anteriormente mencionados que la comunicación 
verbal que asociaban en la asociación efectiva reforzaba particularmente las creencias 
colectivas. Concluyendo que los procesos de intra e interpersonales siguen una lógica 
parcialmente diferente de los procesos colectivos de la regulación del clima emocional.  
 
Cabe señalar, sobre el desplazamiento forzado indígena en Colombia, a partir de la Ley 
del silencio y la tristeza, consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento; 
elaborado por Suárez y Henao (2003), quienes, a manera de resumen, establecen los 
siguientes aspectos:  
 
La aplicación de diversas violencias asociadas a la guerra, a la acumulación vertiginosa e 
ilegal de capital y a la "domesticación" de lo social hacen parte del repertorio de causas 
generadoras de desplazamiento forzado en Colombia. El destierro, el despojo y la 
deslocalización son tres de los resultados más significativos del proceso de 
desplazamiento forzado al que son sometidos muchas personas, familias, comunidades y 
pueblos indígenas en Colombia. Estos tres efectos comunes a cualquier desplazamiento 
forzado tienen significados, impactos y respuestas diferenciales para su afrontamiento 
según la edad, el género y la pertenencia étnica de las personas afectadas. Someter o 
desterrar, despojar y deslocalizar son a su vez objetivos de los actores armados de la 
guerra y de otros agentes violentos que encuentran en el desplazamiento forzado una 
estrategia directa o colateral que les permite controlar y/o usufructuar poblaciones, 
territorios, y recursos, según sus propios intereses o los de "terceros incluidos" que los 
financian o promueven. Poderosos intereses económicos, políticos y culturales están a la 
base de los procesos de expulsión de pueblos comunidades y pueblos indígenas, 
afrocolombianos, campesinos y colonos. En síntesis, la guerra como "actor" difuso oculta 
actores, sectores, intereses y disputas más concretas. (Suárez y Henao, 2003, p. 3).  
 
En este orden de ideas para el caso de la comunidad indígena Makaguán la expulsión se 
debe a: apropiación de sus tierras, reclutamiento forzado, muerte de líderes, amenazas, 
hostigamientos, entre otros.  
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5.2 Marco contextual 
A continuación, se realiza el marco contextual, aportando elementos valiosos de las 
personas, ambiente o medio en que se desarrolla la investigación; permitiendo describir 
con mayor profundidad el problema de investigación y encontrar un reflejo de lo que se 
establece en la teoría, desde la práctica; sirviendo para comprender cuál es la relación que 
se presenta en el lugar de la investigación. Se inicia describiendo aspectos básicos del 
departamento como del municipio, finalizando con la comunidad indígena Makaguán.  
5.2.1 Departamento de Arauca.  
Es uno de los 32 departamentos de Colombia. Está situado en el extremo norte de la región 
de la Orinoquia del país. Limita al norte y al este con Venezuela, al sur con los 
departamentos de Vichada y Casanare, y por el oeste con Boyacá. Su territorio ocupa una 
superficie de 23.818 km², un área similar a la de la isla europea de Cerdeña. Su nombre (y 
el de su capital) deriva del nombre de un ave llanera llamada “Arauco”. (Gobernación de 
Arauca, 2018).  
 
Tabla 5-1: Generalidades del departamento de Arauca.  
Descripción Complemento   
Capital Arauca 
Entidad Departamento 
 País Colombia 
Gobernador José Facundo Castillo Cisneros 
 Fundación 1911 (Comisaría). 1991 (departamento) 
Superficie Total 23.818 km² 
Población   247.541 hab. 
Densidad 10,39 hab/km² 
Gentilicio Araucano/a 
Fuente: (Gobernación de Arauca, 2018).  
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Figura 5-1: Mapa del departamento de Arauca y sus municipios. 
Fuente: (Gobernación de Arauca, 2018).  
5.2.2 Reseña histórica del municipio de Tame. 
Nombre del municipio:   Tame 
NIT:      800 102 801 - 3 
Código DANE:    81794 
Fecha de fundación:    12 de junio de 1628 
Nombre del/los fundador (es):  Alonso Pérez de Guzmán 
Gentilicio:     Tameño 
Extensión total:    6457 Km2 
 
Reseña histórica. La población de Tame fue fundada y organizada por Alonso Pérez de 
Guzmán alrededor del año 1628 tomando como base un caserío de indios Giraras. 
Cercano a éste y al río Tame, con su hermano Andrés, se fundó otro poblado que se 
denominó “Espinosa de las Palmas”, destinado a albergar civiles españoles. Pocos años 
después fue destruido este poblado y muerto Pérez de Guzmán y sus soldados por los 
indios Giraras de Tame, en venganza por las actividades esclavistas que aplicaba el 
español con los indígenas. 
 
Caracterización del municipio. El área territorial comprende la parte Sur - Occidental del 
Departamento de Arauca, dentro de los límites establecidos mediante decreto 075 de junio 
12 de 1956 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi  (IGAC).  La siguiente división 
territorial, comprende casco urbano o cabecera Municipal  está dividido por 50 barrios 
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aproximadamente, teniendo en cuenta las urbanizaciones y cooperativas de viviendas 
consolidadas y por consolidar  y el sector rural que compone una totalidad de 157 veredas.  
 
Ubicación geográfica y límites. El municipio de Tame se ubica en el piedemonte Andino, 
en jurisdicción del Departamento de Arauca, abarca una amplia franja del espacio 
Geográfico de la Orinoquia, entre el río Orinoco y los Andes Colombo – Venezolanos. 
 
Economía. La vocación productiva del municipio se manifiesta especialmente en las 
actividades pecuarias, agrícolas y forestales, comercio y últimamente en la agroindustria. 
La ganadería es la actividad de mayor importancia económica; su estructura productiva 
avanza con mayores niveles de tecnología; sin desconocer la calidad de ganado que 
ofrecen muchas fincas tanto de ganadería de ceba como de leche. En cuanto a la 
producción agrícola, su mayor potencialidad se encuentra en el uso del suelo en el 
piedemonte. Desde el punto de vista económico, esta es un área muy importante, dado 
que es en la agricultura donde el proceso de valorización de los recursos adquiere una 
dinámica mayor, en función de una rotación más rápida del capital. La agroindustria y las 
actividades de comercio también han venido registrando un importante crecimiento, en 
Tame se ubican empresas importantes a nivel departamental como el Frigorífico, el Molino 
de Arroz, Coolactame, la Subasta Ganadera, Cooagromult y Recolectando. 
 
Figura 5-2:  Panorámica aérea del municipio de Tame.  
 
Fuente: (Secretaria de Planeación Municipal, 2017).  
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5.2.3 Pueblo indígena Makaguán.  
El paso de la exploración de los primeros conquistadores tiene su lugar en el centro de lo 
que hoy se conoce como el departamento de Arauca. el español, Alonso Pérez de Guzmán 
al occidente recorrió la región del Sarare, desde Pamplona hasta las tierras de Tame, este 
aparece nombrado en las relaciones de visitas españolas como un asentamiento indígena, 
es decir ya existía este poblado a la llegada de los españoles, esto sucedía para el año 
1602, la fundación de Tame se realizó para el año 1628, la capitulación que era un contrato 
que suscribía el Fundador con la corona Española, la cual le otorgaba un permiso para 
entrar conquistar y poblar, esta se hizo conforme al auto del presidente Juan de Bori, del 
28 de enero del mismo año. 
 
Pérez Guzmán, estableció la fundación Tameña, con el objetivo de tomarla como centro 
de operaciones, en sus propósitos de buscar oro y de obtención de esclavos indios, el 
anterior cargo fue hecho por el encomendero encargado de Chita. 
 
Este español fue muerto en una revuelta de la nación de los Giraras, de cuya decencia 
actual, son los Makaguán; la represión y la respuesta ante tal acción fue brutal, quemaron 
sus ranchos, los obligaron a huir hacia las montañas, quienes no alcanzaron a huir fueron 
sometidos a torturas, y vejámenes, “prisioneros que no se dejaron bautizar fueron 
ahorcados en las orillas del rio Arauca” (Pérez, 1980, p. 54) 
 
Los sistemas coloniales, el Laico y el religioso produjeron amplias secuelas en la población 
Indígena, el primero acaparo la fuerza material, mediante la invasión, la dominación, el 
atropello y el Saqueo, la segunda institución busco someter igualmente la voluntad 
indígena, esto sucedió con la fundación de las misiones, la evangelización y todo lo que 
se derivó de ésta, en detrimento de la cosmovisión, cosmogonía, lengua de los nativos. 
 
Las misiones Jesuíticas fueron restablecidas para el año 1661, las cuales encontraron un 
panorama desolador, como había de esperarse, después del sometimiento a los 
ambiciosos encomenderos, redujeron en más de un 200% la población. 
 
Las reducciones indígenas hijas de las misiones, no era otra cosa que el nombre que se 
le daba al pueblo de indios aun no convertidos, una de estas correspondió al Padre San 
Fráncico Javier de Macaguanes, con los indígenas Airinco “se denominaron a los indígenas 
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pertenecientes al Airinco, o Montaña de makaguane situada al Norte de Tame” (Pérez, 
1980, p. 58). De ahí se deriva la palabra Makaguán.  
 
Un cacique Girara de nombre Alonso, logro integrar a los indios Airincos que aceptaron 
poblarse, entablaron relaciones con los indios Giraras, con quienes se habían enemistado, 
como se trataba de un grupo indígena diferente, a los últimos, se establecieron en una 
sábana cerca de las montañas distantes a orillas del rio Makaguán. 
 
Los caciques eran los jefes naturales de los grupos indígenas, muchos de los cuales 
recibían apoyo de las autoridades españolas, así sucedió con un Tunebo de nombre 
Felipito, que luego de viaja a Santa fe logro que se le otorgara el título de Gobernador de 
los Tunebos, se buscaba ganar el apoyo de los caciques, para que por medio de ellos 
valiéndose de la autoridad, mantuvieran a los nativos en las reducciones, “los cargos 
subalternos eran ocupados por indígenas de menor Jerarquía, los títulos que recibían eran 
los de capitanes, tenientes y sargentos; además existían los fiscales y la correspondiente 
prisión para los castigos. (Asociación de Capitanías y Autoridades Tradicionales de 
Arauca, 2008). 
 
En múltiples ocasiones los indios no reconocían la superioridad de sus parientes y muchas 
veces no paraban hasta quitarles la vida con veneno, esto lo hacían de manera 
clandestina, no aceptaban que un indio como ellos los castigara, esto sucedía para el año 
1678.  
 
El objetivo que se perseguía al nombrar indígenas en cargos públicos subalternos de las 
reducciones, era ejercer un mayor control sobre los reducidos, recaía en los que poseyeran 
una mayor influencia sobre el grupo, entre los cuales se destacaban los caciques, de esta 
manera se buscaba que la autoridad natural de los caciques, contribuyera al logro de los 
propósitos, religiosos y económicos de las misiones. 
 
En síntesis, históricamente se reconoce al cacique, como autoridad natural de las 
comunidades indígenas, lo que realizaron las autoridades coloniales, fue explotar esta 
condición para coadyuvar a su sometimiento; las categorías de capitán y gobernador 
fueron impuestas por la autoridad Colonial, la cual se fue incorporando a la cosmogonía 
indígena en algo que se conoce a nivel de la Antropología como sincretismo, este último 
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término alude a una condición religiosa, sin embargo se puede utilizar dicha categoría para 
enunciar este proceso de asimilación política, otras categorías, como sargento o teniente, 
propia de las unidades castrenses coloniales, fueron desapareciendo con el paso del 
tiempo, por múltiples razones, dentro de las cuales, que dichos cargos solo fueron 
importantes para un momento de la dominación laica y Clerical, y más adelante cayeron 
en desuso, la figura natural del cacique se constituye en un reservorio de la cultura 
ancestral. 
 
Para los pueblos indígenas el territorio, representa mucho más que la dimensión física del 
espacio geográfico que usualmente está enmarcado dentro de límites políticos. Para los 
indígenas, el territorio es un espacio apropiado por la comunidad para lograr interacción 
espiritual y materialización con los recursos naturales, como el agua y el bosque se 
convierten en un conjunto interconectado de elementos que alcanzan la unidad. 
 
En tal sentido, el territorio constituye una totalidad que no puede ser mutilada, pues ello 
equivale al equilibrio de todas las fuerzas que sostienen la estructura del ecosistema; 
además engloba la dimensión física, la dimensión natural y la dimensión socio-cultural y 
da existencia a un mundo propio en pensamiento, medicina e historia, todo lo que 
construya vivir en comunidad.  
 
Para el pueblo indígena la tierra es comunitaria, todas las familias tienen libre acceso a los 
espacios, siempre y cuando se respeten las zonas de trabajo de cada grupo, y se trabaje 
de acuerdo sus costumbres, defendiendo la tenencia de la tierra para los pueblos 
indígenas. 
 
Actualmente, el territorio del pueblo Makaguán se ha reducido, en pequeñas extensiones 
de tierras ubicadas específicamente en el piedemonte llanero, en los municipios de Tame, 
Fortul y Arauquita del departamento de Arauca, los cuales se encuentran conformados por 
los siguientes resguardos: Cusay La Colorada, El Vigía, Los Macarieros, La Esperanza, 
Cuiloto ll, Parreros, Caño Claro y Puyeros; dichos resguardos fueron legalmente 
constituidos mediante resoluciones de adjudicación dada por el antiguo INCORA de 
conformidad a lo dispuesto en las leyes 135 de 1961 y la de 1968, artículo 94 y 27 
respectivamente; Es de anotar que dentro de estas comunidades se encuentran varios 
asentamientos como: Siberia, Antioqueñita, perteneciente al resguardo indígena de La 
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Esperanza; asentamiento escuela nueva, escuela azul y caño mico, miembros del 
resguardo indígena caño claro y asentamiento Corocito, pertenecientes al resguardo 
indígena La Cabaña. (Asociación de Capitanías y Autoridades Tradicionales de Arauca, 
2008). 
 
Observación: la siguiente ilustración permite revelar la cultura, mostrando los siguientes 
aspectos: el dios sol, que hace equilibrio con la naturaleza y es catalogado como el más 
poderoso. Donde el proceso o reseña histórica permite mostrar los diversos 
comportamientos entre los que se destaca la desobediencia del hijo por el cual el dios 
castiga con diferentes fenómenos naturales (temblores, sismos, maremotos), incluye una 
relación del habitante con los animales, mostrando el rol que cumple cada uno de ellos y 
estableciendo el mestizaje que dé origen al ser Makaguán, destacándose su piel blanca; 
así mismo, donde la ocagua, la palma, el coconeo o murciélago de cuerpo humano, 
condeque y mujer, tienen su historia ancestral y su cultura para el pueblo Makaguán. 
 

















Fuente: (El autor, 2018).  
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5.2.4 Ampliación y saneamiento del territorio. 
La constitución y ampliación de los resguardos indígenas se debe realizar con base en 
cumplimiento del mandato legal establecido en el Artículo 85 de la Ley 160 de 1994 y por 
el procedimiento establecido en el Decreto 2164 de 1995, en cada procedimiento 
administrativo de constitución o ampliación de resguardo, se adelantará una visita técnica 
y se elaborará un estudio socioeconómico y de tenencia de tierras dentro del cual se 
adelantaran los respectivos estudios de títulos predio por predio con el fin de establecer la 
viabilidad o no de la inclusión de los mismos en el resguardo a ser constituido o ampliado. 
(Asociación de Capitanías y Autoridades Tradicionales de Arauca, 2008). 
 
De conformidad a las disposiciones que les consagra la constitución colombiana, el pueblo 
Makaguán ha solicitado la ampliación de su territorio, a las siguientes entidades 
Gobernación de Arauca, Ministerio del Interior y de Justicia, INCODER y en eventos como 
Paro Agrario; De conformidad a la gráfica No. 1, el 59% de las comunidades expresan 
haber solicitado la ampliación o titulación de sus tierras. 
 
Figura 5-4: Solicitud de ampliación o titulación de tierras del pueblo Makaguán. 
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5.2.5 Problemática de tierras resguardos indígenas del pueblo 
Makaguán. 
En palabras del señor Carlos Moreno, Secretario del cabildo indígena del Vigía, tenemos 
muy poquita tierra hemos solicitado la ampliación de territorio pero no tenemos ese apoyo, 
miramos que tenemos como 380 hectáreas para 600 indígenas que habitamos en este 
resguardo y en este proyecto queremos que nos amplíen este territorio, el rio se viene 
comiendo el resguardo gran parte de los terrenos, el rio era lejos casi una hora caminando, 
ahora hay 100 metros para llegar y esto es preocupante, queremos que nos amplíen. 
(Plenaria Acta 003 – Convenio No.879 de 2015).  
 
David González, capitán resguardo indígena del Vigía, necesitamos ampliación de 
territorio, los chui (niños) están creciendo bastante, queremos que aprendan a defender su 
territorio y que defiendan sus cabildos. Plenaria Acta 003 – Convenio No. 879 de 2015. 
 
Magdalena Cucubana, habitante del resguardo indígena Macarieros, expresa que cuando 
fue gobernadora, se iba a comprar tierras cerca al Lipa, pero finalmente no se dio la venta 
debido a que algunos pobladores prefieren que se amplíe el territorio del resguardo que 
habitan actualmente. (Plenaria Acta 004 – Convenio No. 879 de 2015). (Asociación de 
Capitanías y Autoridades Tradicionales de Arauca, 2008). 
 
Roberto Barrera, habitante del resguardo indígena de Cuiloto II, manifiesta que necesitan 
apoyo para ampliar el territorio, ya que son 67 hectáreas para 24 familias, necesitan apoyo 
para cultivos, además hay problemas de linderos con los vecinos; La comunidad no tiene 
como cercar y por eso los ganados de los colonos se les comen los cultivos; Ese territorio 
tan reducido es la causa por la que la subsistencia de la comunidad está amenazada. 
(Plenaria Acta 006 – Convenio No. 879 de 2015) . (Asociación de Capitanías y Autoridades 
Tradicionales de Arauca, 2008). 
 
Tirson Macualo Montañez, representante del mando disciplina, asentamiento La cabaña, 
cuenta que no tienen terreno propio, no tienen buena alimentación debido a la inexistencia 
de tierra para cultivar sus productos tradicionales (plátano, yuca y maíz). (Plenaria Acta 
008 – Convenio No.879 de 2015). (Asociación de Capitanías y Autoridades Tradicionales 
de Arauca, 2008). 
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5.2.6 Restricciones por el conflicto armado. 
El problema central identificado que afecta a las poblaciones Indígenas del País, hace 
referencia al bajo impacto de las inversiones públicas; entendidas como las prácticas de 
las políticas públicas que se han consolidado como una herramienta y plataforma de los 
planes, programas y proyectos dirigidos a resolver parte de los conflictos sociales 
existentes. “Existe la política pública siempre y cuando las instituciones estatales asuman 
total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, 
por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de cosas percibido como 
problemático” (Roth, 2007, p. 27). 
 
Una de las mayores afectaciones que han tenido las comunidades Makaguán del 
departamento de Arauca, respecto al ejercicio de su autonomía en los últimos años, ha 
sido el conflicto armado. La presencia de grupos armados legales e ilegales dentro y fuera 
del territorio se percibe como una violación grave al derecho a la autonomía, trayendo 
como consecuencia directa restricciones en la movilidad, y afectando la integridad física y 
cultural. Así mismo, afecta los sitios sagrados a causa de la contaminación y del daño a la 
naturaleza (según el Plan de Vida del Pueblo Makaguán). 
 
Factores como la concentración de la tierra, el inapropiado uso del suelo, los conflictos que 
se originan por el manejo y uso de las tierras, aunado a las afectaciones producidas por el 
conflicto armado interno sobre los pueblos indígenas, han reducido y deteriorado el hábitat 
del pueblo Makaguán en el departamento de Arauca, motivando en algunos casos su 
abandono y el hacinamiento en pequeñas áreas de asentamientos como por ejemplo el de 
Caño Mico, ubicados en la casa indígena del municipio de Fortul (Arauca). 
 
Dentro de la problemática por la restricción del territorio del pueblo Makaguán, se destacan 
los siguientes aspectos: (Asociación de Capitanías y Autoridades Tradicionales de Arauca, 
2008). 
 
 La mala utilización de los recursos naturales por parte de los colonos e invasores de 
los resguardos indígenas, con su ofensiva colonización o usurpación de tierras dentro 
de ellos. 
 Violación de los territorios indígenas por personas ajenas con obras que afectan 
negativamente su entorno físico, sociocultural, económico y ambiental, por cuanto se 
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incrementa la actividad extractiva y el uso inadecuado de los recursos naturales 
(Madera, recursos mineros, forestales, fauna, flora, cultivos ilícitos, etc.). 
 La influencia de los colonos en los usos y costumbres de las comunidades, llegando 
incluso a que algunos indígenas adopten elementos propios del mundo del colono y no 
atiendan sus propias prácticas culturales y de organización social y política. 
 
Según manifiestan las diferentes comunidades la restricción por el conflicto, ha llevado a 
más de 3 desplazamientos forzados a algunas comunidades desde el año 2010 hasta la 
fecha; Dentro de las plenarias los miembros de manifestaron las siguientes problemáticas: 
 
 Enfrentamiento de grupos armados. 
 Tránsito de grupos armados. 
 Reclutamiento forzado e ilegal. 
 Señalamiento desde la ilegalidad de los diferentes líderes. 
 Asesinatos por negarse a pertenecer a las filas de grupos ilegales. 
 Desplazamiento por conflictos de autoridad interfamiliar en el resguardo. 
 Por la prohibición de mezclarse en unión conyugal de indígenas con colonos. 
 Señalamiento y estigmatización por parte de los colonos. 
 La falta de territorio propio de muchas comunidades. 
 
Respecto al conflicto armado, según Acta No. 006 del convenio No. 879 de 2015, los 
habitantes del resguardo indígena Cuiloto II, ubicados en el municipio de Tame (Arauca); 
manifiestan que el desplazamiento forzado, fue producto del paramilitarismo, que fue lo 
más aberrante, donde hubo amenazas y muertes a miembros de las comunidades 
indígenas (Asociación de Capitanías y Autoridades Tradicionales de Arauca, 2008). 
 
 
6. Metodología    
La matriz metodológica tiene como propósito establecer cómo se llevó a cabo la 
investigación, diseñando detalladamente las estrategias para obtener información, y las 
actividades para darle respuesta a los objetivos planteados. Por consiguiente, se 
establecen los 4 objetivos propuestos desarrollándose en cada uno de ellos actividades, 
indicadores, metas, tipo de investigación aplicada, variables y técnicas e instrumentos de 
recolección de información. Pasos metodológicos todos estos que permitirán alcanzar los 




















Tabla 6-1: Matriz metodológica.  






condiciones de vida 
tradicionales de los 
habitantes del pueblo 
indígena Makaguán 
utilizando entrevista a 
los líderes indígena de 
dicha comunidad.  
 Contactar a los 
líderes mediante 
visita preliminar. 
 Concertación de los 
temas a tratar dentro 
de la entrevista.  
 Aplicación de 
entrevista. 













y Baptista, 2013).  









Definir los materiales y 
técnicas constructivas 
ancestrales del pueblo 
Makaguán. 
 Visitas a la 
comunidad indígena.  
 Entrevistas.  
Eficacia.  Observación 










 Visitas a la 
comunidad 
indígena. 
 Entrevistas.  
Establecer las razones 
que han estimulado la 
construcción con 
materiales foráneos en 
el pueblo Makaguán.  
 Entrevistas. 


































Enfoque cualitativo.  




 Charlas.  
 Visitas 
permanentes a la 
comunidad.  
 Descripción de 
construcción, 
entre otros.  
Fuente: (El autor, 2019).  
 
  
7. Resultados  
7.1 Identificar de las condiciones de vida tradicionales 
de los habitantes del pueblo indígena Makaguán 
Para el desarrollo de este objetivo se determinó, con ayuda de ASOCATA, la ubicación de 
cada uno de los resguardos pertenecientes al pueblo Makaguán dentro del departamento 
de Arauca, obteniendo los siguientes resultados: 
 













Fuente: (Google Earth, 2019) 
 
Coordenadas: 6.516291, -71.673608. 
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Servicios en el resguardo: el resguardo no cuenta con servicio de luz ni tampoco cuenta 
con el servicio de agua potable, cuentan con un puntillo para este fin el cual abastece a la 
comunidad. 
 

















Fuente: (Google Earth, 2019) 
 
Coordenadas: 6.533927, -71.696921. 
 
Población: está habitado por 356 indígenas que conforman 70 núcleos familiares.  
 
Servicios en el resguardo: este resguardo si cuenta con servicio de luz formal, no cuenta 
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Fuente: (Google Earth, 2019). 
 
Coordenadas: 6.548372, -71.654139. 
 
Población: este resguardo está habitado por 310 indígenas que conforman 42 núcleos 
familiares.  
 
Servicios en el resguardo: este resguardo si cuenta con servicio de luz informal para la 
escuela, no cuenta con el servicio de agua potable, cuentan con un puntillo para este fin el 
cual abastece a la comunidad. 
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Coordenadas: 6.553896, -71.462729 
 
Población: este resguardo está habitado por 193 indígenas que conforman 34 núcleos 
familiares.  
 
Servicios en el resguardo: este resguardo no cuenta con servicio de luz ni tampoco cuenta 
con el servicio de agua potable, cuentan con un puntillo para este fin el cual abastece a la 
comunidad. 
 












Fuente: (Google Earth, 2019) 
 
Coordenadas: 6.475973, -71.440127 
 
Población: está habitado por 231 indígenas que conforman 48 núcleos familiares.  
 
Servicios en el resguardo: este resguardo no cuenta con servicio de luz ni tampoco cuenta 
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Fuente: (Google Earth, 2019) 
 
Coordenadas: 6.487379, -71.565610. 
 
Población: este resguardo está habitado por 255 indígenas que conforman 64 núcleos 
familiares.  
 
Servicios en el resguardo: este resguardo no cuenta con servicio de luz ni tampoco cuenta 
con el servicio de agua potable, cuentan con un puntillo para este fin el cual abastece a la 
comunidad. 
 
A lo largo de las visitas hechas a los resguardos se aplica entrevista dirigida a 32 líderes 
indígenas de la comunidad Makaguán, cuyo propósito es conocer e identificar factores 
relacionados con las condiciones de vida, identidad, cultura, territorio, especialidad y 
técnicas constructivas ancestrales; tomas fotográficas que permiten verificar su forma 
vivencial, costumbres y hábitos, entre otros. El formato de entrevista contiene 54 
preguntas. El procedimiento de aplicación se llevó a cabo de manera personalizada entre 
el entrevistado – líderes comunitarios Makaguán, previamente solicitada y aprobada por 
los mismos.  
 
Los resultados obtenidos en la entrevista permiten establecer de manera clara y precisa 
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desplazamiento forzado generan temor por la pérdida de la vida, violencia de grupos 
armados, amenazas, temor de la comunidad, maltrato, entre otros.  
 
Al preguntárseles sobre si tienen ritual para enfrentar la muerte, matrimonio, pubertad o 
cumpleaños de algún miembro de la comunidad, manifestaron que sí, a través de música, 
celebración cultural, actividad denominada “En la casa lo celebra”, reunión de miembros 
de la comunidad. Así mismo, los escenarios que llevan a cabo en los rituales son en casa 
familiar en la maloka tradicional en una parte sagrada; utilizando para ello el “vinete oboco”; 
y el “majule”, como bebida cultural, en el resguardo con participación de la comunidad.  
 
Manifestaron que el desplazamiento forzado ha generado pérdida de cultura e identidad 
perjudicando sus costumbres y hábitos. También se expresa que la zona donde se 
encuentran ubicados existe una tienda muy buena, es un territorio considerado sagrado, 
consideran tener mejores en vivienda, recreación y salud; es un asentamiento prestado 
por la Gobernación de Arauca. Es un territorio amplio y de paz; existen aproximadamente 
600 personas, en dicho resguardo “Cusay La Colorada” y resguardo “El Chiguire”.  
 
Se manifiesta que la comunidad está conformada por unos cabildos y capitán, el 
gobernador y líderes, también existe el cacique, núcleos familiares, guardia indígena, 
líderes mayores, directivos; es decir, son formas de gobernar.  
 
Los líderes indígenas expresaron que para ellos la calidad de vida es: vivir bien en 
comunidad; tener buena alimentación y salud, que haya paz, respetar la cultura, vivir de la 
cacería, la pesca y la agricultura, mantenerse como comunidad, la forma en que se vive; 
mantener la cultura, mitos y lenguas, tener buen hábito y buena alimentación, 
mejoramiento de la vivienda, entre otros.  
 
Se manifiesta que los proyectos de mejora de calidad de vida a futuro en la comunidad 
son: sembrar plátano, yuca y cacao, que haya profesionales indígenas; que el gobierno 
ayude y apoyo a los indígenas, que se tenga, vivienda digna y tradicional y agua potable; 
que el Estado atienda todas las necesidades del pueblo indígena; que el médico del pueblo 
o el tradicional estén permanentemente en la comunidad, organizar a la comunidad.  
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Con respecto a la salud, tener el medico tradicional y occidental, algunos expresan tener   
medicinas tradicionales y utilizarlas para la familia. En este orden de ideas, se informa que 
han recibido ayuda del gobierno para actividades productivas, ayuda humanitaria del 
gobierno departamental, programas infantiles a nivel nacional, ayuda a la tercera edad, 
mediante el Programa Familias en Acción. Proyecto encaminado al sector agropecuario, 
como también han recibido mercado y medicinas, proyectos de seguridad alimentaria, 
ayuda del ICBF para los niños.  
 
Expresaron que se ayudan entre miembros de la comunidad a través de trabajos 
comunitarios, se unen en equipo, se apoyan en actividades de caza y pesca, entre los 
miembros se ayudan mediante reuniones y observaciones.  
 
Por otra parte, consideran a la mujer dentro de la comunidad, ama de casa, mujer del 
hogar; también es considerada como la palma, madre, es la “Amira” y el hogar, se valora 
y se respeta, es importante. También se expresa que existe violencia física y machismo 
entre familiares y vecinos, abusos sexuales, violación y asesinato en muchos casos. Se 
maltrata físicamente a través del alcoholismo en la comunidad “violencia física 
colocándose la cara toda negra”.   
 
En este orden, expresaron que las personas que conforman la comunidad actualmente son 
entre 800 y 850 en promedio. Las actividades que más realizan para la supervivencia de 
la comunidad son: la pesca y la caza, agricultura y casería, cultivo de plátano, yuca y cacao. 
Así mismo, los productos que más cultivan para la subsistencia son: plátano, yuca, maíz y 
cacao. Las personas que trabajan en la comunidad son tanto hombres como mujeres.  
Manifestaron que las condiciones de vida tradicional relacionan casería y comida como la 
“chaperoza”, pescar e ir a matar iguanas, estar tranquilos y rodeados de amor, tejer estera.  
 
Al preguntárseles qué acciones realizan para que las tradiciones ancestrales no se pierdan 
al interior de la comunidad manifestaron: practicar tradiciones ancestrales con los adultos 
y niños, mantener la lengua tradicional, no perder la lengua indígena ni la medicina 
tradicional, luchar por nuestra propia lengua, fortalecer la cultura.  En cuanto a cuáles han 
sido los rituales más importantes expresaron trabajar mucha la parte tradicional, realizar 
danzas tradicionales, hacer el baile “mayule”.  
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7.2 Definir los materiales y técnicas constructivas 
ancestrales del pueblo Makaguán 
La técnica para la construcción de vivienda varía según la familia que disponga su 
construcción. De manera general se presenta así: La familia indígena va al bosque y corta 
la madera necesaria para la vivienda, se requieren aproximadamente 9 árboles de 
diámetros entre los 30 y 40 centímetros y alturas no menores a 8 metros, cabe resaltar que 
no se eligen especies, el único requisito de la madera es que cumpla con lo anterior. Luego 
de ello efectúan el mismo procedimiento para la recolección de la palma, se requieren 
como mínimo 10 palmas debido a que no se puede despojar en la totalidad las ramas de 
la palma pues hay que dejar las suficientes ramas para que las plantas sobrevivan al corte. 
Luego de ello se efectúa el procedimiento para la recolección del bejuco, aunque 
actualmente se reemplaza por cabuya de nylon debido a que es difícil conseguirlo en sus 
selvas. Luego de contar con los materiales necesarios para la vivienda se procede a la 
construcción; se debe tener en cuenta que esta comunidad indígena no posee criterios 
para la recolección de los materiales de construcción como tampoco posee criterios para 
su tratamiento en los procesos constructivos, lo que implica que estos materiales se 
deterioren aceleradamente. 
 
 La construcción de una vivienda se inicia enterrando los troncos aproximadamente 1,0 
metros, distanciados aproximadamente a 2 metros en forma de columnas, luego de ello se 
amarran otros troncos en forma de vigas con las columnas, terminado esto se procede a 
amarrar con el bejuco las vigas a las columnas, a manera de unión estructural, y luego 
para la techumbre de la vivienda, amarran la primera línea de palma a las vigas 
perimetrales de la estructura en madera, luego continúa una segunda línea de palmas 
unidas a la primera línea hasta llegar a unos elementos auxiliares de soporte (tipo correas) 
espaciadas cada 50 o 60 centímetros donde descansa la techumbre de palma, este mismo 
procedimiento se realiza hasta llegar a la parte más alta de la techumbre (de manera que 
la techumbre se construye de abajo hacia arriba). Posterior a esto se procede hacer un 
levantamiento del terreno natura para evitar inundaciones, se hace con la tierra aledaña al 
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Figura 7-7:  Materiales y técnicas constructivas ancestrales.  
 
 
Fuente: (El autor, 2018). 
  
En este orden de ideas, se considera relevante mostrar el proceso constructivo de 
viviendas indígenas del pueblo Makaguán en el municipio de Tame, Arauca; para lo cual 
se tendrá en cuenta los siguientes factores:  
 
El objetivo de la construcción de una vivienda indígena, es contar con una estructura 
sostenible y económica que permita el uso del diario vivir de una familia indígena de 
manera cómoda y segura, durante un periodo de vida de sus miembros, bajo las mejores 
condiciones para su desarrollo. Con respecto a los métodos y técnicas de construcción de 
la vivienda, tradicionalmente se han limitado a determinar la construcción según los 
materiales recolectados y encontrados en su entorno. En el caso de las comunidades 
Makaguán, estos métodos se basan exclusivamente en los conocimientos de construcción, 
dados a conocer de generación en generación, para determinar, mediante modelos ya 
existentes su forma, manejo de los materiales y usos de los mismos. Es decir, el diseño se 
orienta fundamentalmente a suplir la necesidad de vivienda construida bajo métodos 
ancestrales de la región en donde habitan.  
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A continuación, se detalla un procedimiento constructivo para la elaboración, construcción 
y puesta en servicio de una vivienda indígena: 
 
Figura 7-8:  Proceso constructivo. 
 
 Fuente: (El autor, 2018).  
 
Dentro de estas actividades se encuentran aquellas necesarias para empezar la ejecución 
de la construcción de la vivienda, tales como: limpieza, descapote, localización y replanteo, 
cerramiento, movimiento de tierras, entre otros. 
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El primer paso para construir una vivienda indígena es de suma importancia y es potestad 
neta del gobernador del resguardo pues tiene que ver con la localización de la vivienda 
dentro del territorio, ya que de ello depende la finalización de las actividades, posterior a ello 
sigue el replanteo que consiste en la recolección de materiales encontrados en el entorno 
mismo, para ello se localizan árboles de 0.30m a 0.40 m de diámetro y alturas no menores 
a 8m y materiales vitales tales como: madera, guadua, bejucos, palma, entre otros.  
 
Esta actividad tiene también por objeto trasladar fielmente al terreno definido previamente, 
para la implementación de la estructura, las dimensiones y formas decididas por los 
propietarios del predio. La construcción de la vivienda indígena se deberá localizar 
horizontal y verticalmente; para ello la persona encargada de construirla determinará una 
línea base con hilo o cabuya, estacas de madera, que sirva en todo momento como guía 
para realizar replanteos y nivelación necesarios para la correcta construcción de la 
vivienda, éste último proceso de replanteo y nivelación, son técnicas incluidos últimamente 
debido a la incorporación de materiales foráneos, tales como concreto, bloques de arcilla 
cocida, entre otros, para la construcción de vivienda en los resguardos indígenas. 
 
Planta de vigas aéreas en madera: 
 
Figura 7-9: Ubicación de la vivienda. 
 
Fuente: (El autor, 2018).  
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Posteriormente los indígenas realizan la preparación del terreno para la explanación y 
adecuación de la zona con picos y palas convencionales, en donde se llevará acabo la 
vivienda indígena; consiste en limpiar y despejar toda el área de rastrojo, maleza, bosque, 
pastos, cultivos, etc. Incluyendo la disposición final de estos materiales provenientes de las 
operaciones de desmonte y limpieza. Utilizan sus manos como herramientas. También se 
realiza la remoción de la capa vegetal y suelos que contengan materia orgánica, arcillas 
expansivas o de otros materiales blandos y objetables que encuentren interferencia en las 
áreas de la vivienda. El descapote no se limita a la sola remoción de la capa vegetal, sino 
que incluirá la extracción de cepas y raíces que sean inconvenientes para las obras, 
realizando un descapote con un espesor de 0,15 m aproximadamente, utilizando sus manos. 
 
Para la colocación de las columnas, realizan la excavación a una profundidad conveniente 
y apropiada de 1m aproximadamente por debajo de la cota en la cual se niveló el terreno. 
Teniendo en cuenta las ubicaciones de los horcones que servirán como columnas de la 
vivienda, además, una vez colocados en el hueco correspondiente de cada uno se llenan 
los espacios de tierra natural, pisándolos en sus vacíos para lograr una resistencia 
adecuada y cuidando de dejarlos lo más nivelados posible. 
 
Perfil de cimentación:  
 













Fuente: (El autor, 2018). 
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A continuación, se culmina el relleno total de los horcones usados como columnas, además 
de realizar el corte con machetas y hachas, en los lugares necesarios de la pieza de 
madera, para el montaje de las vigas superiores, las cuales soportan la estructura de la 
cubierta de palma, se alistan los listones necesarios para la colocación del empalmado, 
así como aquellos que forran las paredes de la vivienda, también se cortan los bejucos que 
van a servir de amarres entre los elementos de madera involucrados en la vivienda.   
 
Después se procede a asegurar todas las vigas de madera más importantes, las cuales 
forman la estructura de toda la vivienda, logrando la colocación de soporte para mantener 
todas las paredes en pie, es así como realizan la armadura completa de la vivienda, 
cortando con machetas la madera que se extiende exageradamente y usándola en otros 
puntos necesarios tratando de que mantenga su resistente normal y de las medidas 
requeridas, se realizan anclajes entre vigas a partir de amarres con bejuco y en ocasiones 
exclusivas usando puntillas que se encuentran por los diferentes lugares que recorren a 
diario.   
 
Detalle de amarre de cubierta: 
 















Fuente: (El autor, 2018). 
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En esta actividad los indígenas se aseguran de lograr una colocación de soporte para la 
cubierta en palma, es así como realizan el armazón completo del techo de la vivienda, 
cortando con machetas la madera más delgada pero igual de resistente a las medidas 
requeridas para lograr una caída a dos aguas del techo de palma. Las uniones entre los 
diferentes diámetros de maderas usados se realizan a partir del amarre con bejuco y en 
ocasiones especiales usando puntillas que se encuentran por los diferentes lugares que 
recorren a diario. Estos anclajes se generan con fin de lograr un ajuste monolítico para el 
movimiento de la vivienda en las épocas de mayor inclemencia del invierno con sus lluvias 
y tormentas.  
 
Detalle de armazón de cubierta: 
 
















Fuente: (El autor, 2018). 
 
Se lleva a cabo la colocación del empalmado en la parte superior de la estructura 
previamente construida, la cual sirve de protección de la vivienda de los diferentes cambios 
climáticos de la selva. Los anclajes de la palma se realizan a cada unidad de madera que 
sirve como viga con amarres de bejuco, cuidando de empezar desde la parte superior a la 
inferior, sin dejar huecos o luces que perturben la tranquilidad de los integrantes de la 
vivienda, estos amarres se ajustan firmemente a mano uno por uno. La palma se ubica 
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previamente cerca del sitio, estando ya cortada por tramos de una sola hoja con la longitud 
y un espesor de tupido adecuado entre sus unidades.  
 
Detalle de amarre de vigas aéreas y columnas: 
 














Fuente: (El autor, 2018). 
 
Los cerramientos laterales de la vivienda consisten en la construcción de paredes en 
guadua tupida, amarrada con bejuco entre los espacios libres. Teniendo en cuenta las 
entradas y ventilaciones de la vivienda, tratando de utilizar todas las piezas de guadua y 
dejándola firmemente en el suelo natural, sin riesgo de colapso.  
 
En estas construcciones tradicionales, de "casas de palma" los pisos se realizan con tierra 
natural compactada firmemente. El piso se afirma en tierra apisonada y nivelada con el fin 
de generarle un levantamiento para no tener problemas de inundaciones en épocas de 
lluvias. Este proceso puede tardar varios días debido al suministro de la tierra en gran 
cantidad, además del tiempo de afirmado normal que necesita este tipo de pisos, se usan 
todo tipo de herramientas en extensas horas de trabajo, de manera que presente una 
superficie perfectamente uniforme y continua, con óptimo acabado. Finalmente se culmina 
la construcción de la vivienda y se le da uso diario para la comodidad de una o varias 
familias indígenas.  




Figura 7-14: Corte de vivienda construida.  
 
Fuente: (El autor, 2018).  
  
Nota: incluye las siguientes tomas fotográficas que indican una vivienda indígena 
ancestral.  
 
Figura 7-15: Tomas fotográficas vivienda indígena ancestral.  
 
Fuente: (El autor, 2018).  
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7.3 Establecer las razones que han estimulado la 
construcción con materiales foráneos en el pueblo 
Makaguán 
Teniendo en cuenta las visitas realizadas a la comunidad indígena Makaguán, la aplicación 
de la entrevista, manifiesta que las viviendas ancestrales tradicional generan mucha 
humedad, gorgojo y tienen una vida útil relativamente corta, (2 años). Mientras las 
viviendas construidas con materiales foráneos  brindan mayor comodidad, duran más, son 
más amplias, más limpias, más seguras, los espacios dentro de las viviendas son más 
cómodos, es decir, la infraestructura física genera mayor confort y suplen las necesidades 
fisiológicas. 
 
Cabe resaltar que la construcción con materiales foráneos llegó a estos pueblos a través 
de programas y ayudas de orden gubernamental (Nacional, Departamental y Municipal), 
que pretenden satisfacer necesidades básicas de estas comunidades indígenas a través 
de la construcción de viviendas, baterías sanitarias, escuelas, entre otros, sin ningún 
sentido de responsabilidad hacia a su cultura y tradiciones, contrario a ello han ocasionado 
que estas comunidades fijen su mirada en métodos de construcción convencionales sin 
importar que sus tradiciones se pierdan en el olvido. 
 
En este contexto, se establece determinar herramientas para la preservación de las 
técnicas constructivas mediante los siguientes procedimientos. Durante las visitas 
preliminares llevadas a cabo a la comunidad indígena Makaguán y en charlas informales 
con líderes, expresan los siguientes aspectos: a lo largo de las últimas dos décadas, la 
comunidad en general ha recibido educación a la manera tradicional de la población común 
y no bajo las costumbres ancestrales, a través de imágenes y películas que han generado 
deseo, sobre todo en las nuevas generaciones, de vivir como blancos y no como indígenas. 
Esto ha conllevado a un desinterés casi absoluto por su modo de vivencia tradicional.  
 
Además, dentro de los resguardos se dictan clases hasta secundaria, luego de ello, 
quienes quieren continuar con su educación deben salir a las ciudades principales en 
donde adquieren hábitos de vida diferentes a sus ancestrales. Esto además genera un 
deseo inmediato de comodidad, una pérdida de identidad. Por ello, se observa que la 
intromisión del hombre blanco dentro de éstas comunidades es la razón principal del 
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desinterés y la pérdida de identidad Makaguán. Así mismo, se suma a la problemática la 
dificultad actual que tiene el pueblo Makaguán para la consecución de materiales 
tradicionales como palma, madera y bejuco.  Pues como se menciona a lo largo del texto, 
los Makaguán han tenido que limitar su espacio a unas cuantas hectáreas, esto ha 
generado sobre explotación de materiales ancestrales llevando casi al exterminio total de 
estos, por ello es muy difícil encontrar dichos materiales. 
 
El proceso constructivo es el conjunto de fases, sucesivas o traslapadas en el tiempo, 
necesarias para materializar un proyecto de infraestructura, en este caso la construcción 
de una Maloca. También cabe indicar, que en las comunidades indígenas, los métodos 
tradicionales de transmisión de las ideas, como la oralidad, no se han extinguido. Sin 
embargo, el proceso de desarrollo de las nuevas generaciones de indígenas al obtener 
una nueva lengua (el castellano) muestra que están dejando de lado la oralidad para 
trasmitir sus conocimientos e ideas cada vez más a través de la escritura. Aun así, los 
bibliotecarios insisten en que la transmisión oral en las comunidades indígenas no debe 
perderse, pues de ese modo se conserva una tradición muy arraigada que de no 
mantenerse, iría en perjuicio de la comunicación tan estrecha que tienen los individuos de 
las comunidades indígenas, sus familias y grupos sociales.  
 
Dentro de 100 años desaparecerá el 90% de los idiomas. Es común calcular que existen 
entre seis a siete mil lenguas vivas en el mundo de hoy; la mayoría de ellas son habladas 
por pocas personas, mientras que una inmensa mayoría de la población mundial habla 
pocas de ellas. Cerca del 97% de la población mundial habla el 4% de los idiomas, mientras 
que sólo un 3% habla el 96% restante. Una gran mayoría de esos idiomas son el patrimonio 
de pueblos indígenas y muchos (si no la mayoría) están a punto de desaparecer (Naciones 
Unidas, 2010).   
 
Para Naciones Unidas (2010): 
 
A pesar de que algunos pueblos indígenas están logrando revitalizar sus 
idiomas, muchos otros están librando una batalla perdida, porque sus 
idiomas simplemente ya no se transmiten de una generación a otra. La 
mayoría de los gobiernos son conscientes de esta crisis de la lengua, pero 
los fondos que se asignan suelen destinarse solamente a dejar constancia 
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de su existencia y muy poco va a parar a programas de revitalización de los 
idiomas. La lengua, por otra parte, no es sólo un medio de comunicación, 
sino que suele estar vinculada con la tierra o región que tradicionalmente 
han ocupado los pueblos indígenas; es un componente esencial de la 
identidad colectiva e individual de la persona y por consiguiente da un 
sentido de pertenencia y comunidad.  
 
En este mismo orden y sentido, no es ajeno para nadie que el conflicto armado interno 
limita totalmente ideas, sueños y anhelos de la comunidad indígena ancestral; si se tiene 
en cuenta que dicha causa genera temor, miedo, intentar cualquier tipo de expansión 
territorial, al igual que la explotación hoy prohibida por los grupos ilegales de alimentos 
como la pesca y la tala de bosques, que para los grupos son lugares estratégicos de 
resguardo y estrategias para actuar de manera espontánea contra el enemigo. 
 
En este ámbito, la comunidad indígena Makaguán ya no actúa por su propia cuenta y 
libertad, sino que está condicionada a los hechos o eventos del entorno generados por los 
grupos ilegales, que de manera directa e indirecta violan sus derechos, cultura, identidad, 
idiosincrasia, y por ende estilos, bienestar y calidad de vida. Todos estos 
condicionamientos permitan que en la relación con el hombre blanco,  cambien gran parte 
de su cultura, notándose particularmente en la construcción con materiales foráneos, ya 
que consideran que son más seguros y brindan mayor comodidad.  
7.3.1 Situación de los indígenas en Colombia.  
Los pueblos indígenas y la cultura: los pueblos indígenas no han dejado de sufrir la pérdida 
de tierras, territorios y recursos naturales, además de que estas culturas indígenas están 
a punto de desaparecer en muchas partes del mundo. Debido a que esos pueblos han 
quedado excluidos de los procesos de adopción de decisiones y de los marcos normativos 
de los Estados nación en los que viven y a que han sido objeto de procesos de dominación 
y discriminación, ya que se ha considerado que sus culturas son inferiores, primitivas e 
intrascendentes, algo que debe ser erradicado o transformado (Naciones Unidas, 2010). 
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7.4 Proponer estrategias para la preservación de las 
técnicas constructivas ancestrales, que permita 
resguardar la cultura a partir de la valoración e 
incorporación de nuevos conceptos 
Es necesario determinar estrategias para la preservación de las técnicas constructivas 
ancestrales en procura de no permitir que continúe su deterioro y aniquilación a cuenta de 
la absorción de estas por los métodos occidentales actuales de construcción, por ello se 
plantean: 
 
 Capacitar a la comunidad en técnicas constructivas ancestrales.  
 Sensibilizarlos de recuperar la cultura y tradición que implícitamente contienen las 
técnicas constructivas ancestrales.  
 Fortalecer los lazos con la cultura a través de la enseñanza de las técnicas 
constructivas ancestrales.  
 Procurar el fortalecimiento de la lengua tradicional a través de la enseñanza de las 
técnicas constructivas ancestrales.  
 Mejorar las relaciones intrafamiliares a través de la construcción de vivienda e 
implementación de las técnicas constructivas ancestrales.  
 Incentivar la siembra de especies de árboles nativos de donde obtienen las materias 
primas para la construcción de vivienda tradicional.  
 
Se incorporaron algunos lineamientos o parámetros contenidos en la NSR-10 dentro de 
los procedimientos ancestrales para la construcción de vivienda indígena, plasmándolos 
en un folleto ilustrativo por medio del cual se integraron con las técnicas constructivas 
ancestrales del pueblo Makaguan,  de la siguiente manera: Y se socializó en los diferentes 
resguardos indígenas a través de charlas ilustrativas y talleres logrando así una 
contribución de suma importancia para la comunidad. 
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Figura 7-16: Fotos.  
Fuente: (El autor, 2019). 
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Continuación T-19: Fotos.  
 Fuente: (El autor, 2019).
 
Figura 7-17: Folleto.  
Fuente: (El autor, 2019). 
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Continuación Figura 7-20: Folleto.  
 
Fuente: (El autor, 2019).
 
8. Conclusiones y recomendaciones 
8.1 Conclusiones 
Respecto al diagnóstico de las condiciones de vida tradicionales de los habitantes del 
pueblo indígena Makaguán, utilizando entrevistas a los líderes indígenas de dicha 
comunidad, se establece que esta etnia se desarrolla en un entorno saludable, lleno de 
recursos hídricos y animales, con suelos fértiles en donde se podrían producir cultivos 
como el plátano, la yuca, el maíz, caña de azúcar, etc. Parámetros de vida muy similares 
a las de sus ancestros, sin embargo, con unas condiciones políticas de seguridad y de 
salud muy diferentes que han obligado a la población actual a generar un cambio en su 
manera de vivir específicamente al etilo de su vivienda. La exposición a nuevas sepas de 
virus, al conflicto armado y a las nuevas generaciones de hongos y sepas de enfermedades 
ha generado que quieran vivir dentro de viviendas que brinden mejores garantías para su 
supervivencia.  
 
Al definir los materiales y técnicas constructivas ancestrales del pueblo Makaguán, es 
válido concluir que la abundancia de los materiales ancestrales (madera, bejuco, palma y 
tierra), no les permitió una visión de vivienda duradera constructivos en aras de garantizar 
su sobrevivencia a largo plazo. Sin tener en cuenta, además, la preservación de la cultura 
y su identidad; lo que conllevó a la pérdida de la misma.  
 
Al establecer las razones que han estimulado la construcción con materiales foráneos en 
el pueblo Makaguán se evidencian como factores primordiales la debilidad que tienen sus 
construcciones típicas para enfrentar las difíciles condiciones climáticas a las que se ven 
expuestas y además el regocijo actual que tienen entre plagas y animales como los 
murciélagos, vampiros, insectos, etc., como también ser el medio ideal para la propagación 
de vectores de gripe, chagas y otras enfermedades, debido a que carecen de métodos de 
inmunización; trayendo consigo mismo epidemias que duran mucho tiempo en eliminarse.  
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Luego de determinar las estrategias para la preservación de las técnicas constructivas 
ancestrales del pueblo Makaguán se ve indispensable la incorporación de la NSR-10, 
dentro de la reelaboración del diseño de vivienda típica ancestral encaminado a fortalecer 
y sistematizar los procesos constructivos, para que además de respetar y preservar su 
idiosincrasia permita a los habitantes dentro de los resguardos, gozar de viviendas que 
soporten las condiciones climáticas y permitan sostener condiciones de salubridad 
básicas.  
 
Por otra parte, se considera relevante destacar que los bienes colectivos conllevan a ser 
la grandeza sobre la tierra; si se tiene en cuenta, que les da la vida, su sustento. De ahí, 
que su atención, conservación y preservación para continuar su sobrevivencia.  
 
No sobra señalar que a raíz del desplazamiento forzado cambia significativamente, ya que 
en este contexto no adquieren los beneficios que tienen antes del desplazamiento. Por 
consiguiente, han tenido que adaptarse a las nuevas condiciones de convivencia y a 
procesos organizativos, con los cuales han hecho frente de manera digna y necesaria al 
conflicto y amenaza que presenta en el territorio. Este conflicto armado permite evidenciar 
la grave aceptación  de los componentes culturales; si se tiene en cuenta entre otros 
factores los  siguientes: falta de autonomía de autoridades indígenas frente a la magnitud 
de la violencia; en muchos casos no declaraban su desplazamiento frente a autoridades; 
sin embargo, se conforma ASOCATA, que tiene como propósito apoyar y defender los 
derechos de la comunidad indígena.  
 
Frente a dichas situaciones complejas, es importante y necesaria que a comunidad 
indígena Makaguán mantenga su diario vivir con sus ritos, creencias, normas, leyes, 
costumbres y significados propios de la cultura Makaguán. 
8.2 Recomendaciones 
El factor determinante para la sostenibilidad de las construcciones ancestrales debe ser un 
esfuerzo conjunto para lograr la recuperación de las mismas, su cultura e identidad, que 
les permita la capacidad de autosostenerse por medio de sus prácticas constructivas y 
productivas.  
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Es necesario llevar a cabo un diseño concerniente a la construcción de viviendas 
ancestrales con base a los parámetros y lineamientos de la NSR-10. A través de 
ASOCATA se debe solicitar a los grupos al margen de la ley el respeto para mantener su 
cultura e identidad.  
 
También se considera importante la participación activa y dinámica del Estado ya sea a 
nivel local, departamental o nacional; con el propósito de fomentar, apoyar y conservar su 
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Anexo   A.  Entrevista dirigida a los líderes indígenas Makaguán – municipio 
de Tame – Arauca. 
 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS LÍDERES INDÍGENAS MAKAGUÁN – MUNICIPIO DE 
TAME – ARAUCA. 
 
La presente entrevista se encuentra enmarcada en el trabajo de Maestría en Construcción 
“Valoración de las técnicas constructivas ancestrales del pueblo Makaguán”. Los 
resultados de la misma tendrán usos netamente académicos. La entrevista se encuentra 
dirigida a los líderes indígenas Makaguán, del municipio de Tame – Arauca; cuyo propósito 
fundamental es la de conocer e identificar los factores relacionados con las condiciones de 
vida, identidad, cultura, territorio, espacialidades y técnicas constructivas ancestrales de la 
comunidad. 
 
La entrevista puede llevar conexo la toma de imágenes fotográficas y/o videos con el fin 
de identificar tanto los modos de vida de la comunidad como las técnicas constructivas 
ancestrales, por lo tanto, es posible que en algunas imágenes y videos queden retratados 
algunos miembros de la comunidad. 
 
Datos del entrevistado: 
Nombre completo:  
Edad:  
Resguardo al que pertenece:  
Posición dentro del 
resguardo: 
 
No. Cedula:  
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Datos del entrevistador: 
 
Nombre completo: LUIS EDUARDO SGUERRA VILLABONA 
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
No. Cedula: 1.020.740.767 
 
A. Preguntas generales sobre el resguardo y las relaciones con los otros 
resguardos. 
 
1. ¿Tienen algún ritual para enfrentar la muerte, el matrimonio, la pubertad, cuando alguien 








3. ¿Considera usted que el desplazamiento ha modificado en la comunidad: sus 
costumbres, maneras de relacionarse, maneras de habitar, la dieta, la manera de construir, 
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15. ¿Cuándo alguien de su comunidad o de su familia se enferma, quien lo atiende? ¿A 








17. ¿El reguardo recibe ayudas o apoyo por parte del Gobierno Nacional, Departamental 
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28. ¿Qué acciones realizan para que las tradiciones ancestrales no se pierdan al interior 




29. ¿Se han sentido favorecidos por la línea de acción para la formulación del plan de 








B. Preguntas de los modos de habitar (en términos espaciales) donde cocinan, 
donde juegan, donde duermen, donde hacen sus rituales 
 












34. ¿Cómo es la escuela para los hijos en la comunidad?  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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35. ¿Actualmente los menores de la comunidad están estudiando, en dónde y qué piensan 






















C. Preguntas acerca de las técnicas constructivas. Materiales, tipos de edificios, 
como emplazan los edificios, como y quienes construyen 
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47. ¿Existen actualmente viviendas con materiales y técnicas constructivas ancestrales 
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49. ¿Podría usted hacer una descripción del proceso constructivo y los materiales 




50. ¿Estaría de acuerdo que se estimulara la construcción de vivienda con materiales 
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55. A continuación, represente a través de un bosquejo o dibujo una vivienda típica 
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Anexo   B.  Entrevistas diligencias a los líderes indígenas Makaguán, municipio de 
Tame – Arauca. 
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Anexo   C.  Tomas fotográficas. 
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